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ANALIZA STANJA IN MOŽNOSTI ZA RAZVOJ ŠPORTNE PONUDBE V TURIZMU 






V magistrski nalogi je obravnavano trenutno stanje športne ponudbe v turizmu v občini Solčava, 
Logarski dolini in okolici ter možnosti za razvoj športne ponudbe. Turizem predstavlja vedno 
bolj pomembno vejo gospodarstva, kar pozitivno vpliva na celotno občino in njeno 
prepoznavnost. Vrednota, kot je zdrav način življenja in aktivno ukvarjanje s športom, je danes 
v veliki meri prisotna že pri večini ljudi, kar se posledično prenese tudi na dopustovanje. Vedno 
več gostov, ki pridejo na Solčavsko, se vključuje v športni turizem. 
 
V prvem delu magistrske naloge je teoretična razlaga o športu in turizmu na splošno ter nekaj 
več informacij o športnem turizmu. V drugem, raziskovalnem delu, so predstavljeni rezultati 
anketnega vprašalnika, s pomočjo katerega smo ugotovili odziv občanov občine Solčava in 
neobčanov na trenutno stanje in ponudbo športnega turizma v občini Solčava. V zadnjem delu 
so podane možnosti in predlogi za razvoj športne ponudbe v občini Solčava, Logarski dolini in 
okolici. 
 
S pomočjo ankete je bilo ugotovljeno, da so občani občine Solčava v večini dobro seznanjeni s 
ponudbo športnega turizma, medtem ko ne občani o tem niso dovolj seznanjeni. Ugotovljeno 
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ANALYSIS AND POSSIBILITIES FOR THE DEVELOPMENT OF SPORTS OFFER 






The master's thesis deals with current state of sports offer in tourism in the municipality 
Solčava, Logar Valley and its surroundings, as well as possibilities to develop sport offers. 
Tourism represents one of more important branches of the economy, which has a positive 
impact on the whole municipality and its visibility. Values, such as healthy lifestyle and active 
engagement in sports are largely present in most people today, which are consequently 
transferred to vacation. More and more guests, who come to Solčava, are involved in sport 
tourism. 
 
In the first part of the Master thesis is theoretical explanation of sport and tourism in general, 
and some more information about sports tourism. In the second, research part, the results of the 
survey questionnaire are presented, with the help of which I’ve found the responses of citizens 
of Solčava municipality and non-citizens on the current situation and offer of sports tourism in 
the Solčava municipality. The last part is given possibilities and suggestions for the 
development of sports offer in the municipality Solčava, Logar Valley and surroundings. 
 
With the help of the survey I’ve found out that citizens of Solčava municipality are mostly well 
aware of the offer of sports tourism, while the non-citizens are not sufficiently informed about 
the possibilities. I also discovered that the municipality has great potential for development of 
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Turizem razumemo kot izlet na neko drugo lokacijo z namenom, da si odpočijemo in se 
razvedrimo. Razvoj turizma v Sloveniji je bil v letih od osamosvojitve v porastu, število turistov 
pri nas se je povečalo. Manjši upad je bilo zabeležiti v začetku gospodarske krize v Evropi, 
vendar v zadnjih letih zopet narašča število turistov (Berčič, Sila, Slak Valek in Pintar 2010). 
Tako tuji kot domači turisti se odločajo za obisk naših krajev. Vedno večji poudarek je tudi na 
zdravem življenjskem slogu, zato se turistična ponudba vedno bolj prepleta s športnimi 
aktivnostmi (Uran Mavrič, 2014). Šport in turizem sta vedno bolj povezana pojava, športni 
turizem pa je ena najhitreje rastočih vej turizma (Slak, 2008). 
Glede na podatke Statističnega urada Republike Slovenije je vsako leto večji obisk domačih in 
tujih turistov, vedno večje pa je tudi število nočitev (SURS, 2013), zato se bo pomen turizma 
in posledično tudi športnega turizma v prihodnosti povečal.  
Občina Solčava z okolico, Solčavsko, ima zaradi svoje lege skoraj v osrčju Kamniško- 
Savinjskih Alp, zaradi svojih naravnih in kulturnih znamenitosti ter zaradi tradicije velik 
potencial za precejšen razvoj turizma. To so lahko razlogi za odločitev tujih in domačih turistov, 
da izberejo občino Solčava za svojo športno-turistično destinacijo. Občina Solčava bi zaradi 
tega morala svoj športni turizem razvijati in njegov nivo zvišati. Za razvoj le-tega pa je potrebno 
turistom ponuditi zadostno število namestitvenih kapacitet, športnih objektov in športnih 
aktivnosti. 
V magistrski nalogi je glavni namen preveriti trenutno stanje športnega turizma v občini 








Ukvarjanje s športom pozitivno vpliva na človekovo počutje in že od nekdaj je šport priljubljena 
dejavnost ljudi.   
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je zapisana definicija športa, ki pravi, da je šport »po 
ustaljenih pravilih izvajana telesna dejavnost za krepitev telesne zmogljivosti, tekmovanje, 
razvedrilo« (SSKJ, 2014). 
Druga definicija, ki je zapisana v Evropski listini o športu (1992), pa definira šport kot »vse 
oblike telesne aktivnosti, ki so s priložnostnim ali organiziranim ukvarjanjem usmerjene k 
izražanju ali izboljševanju telesne vzdržljivosti, k duševnemu blagostanju in k oblikovanju 
družbenih odnosov ter pridobivanju rezultatov na tekmovanjih na vseh ravneh«. 
Šugman, Bednarik in Kolarič (2002) definicijo športa povzemajo po CIEPS-u (danes ICSSPE-
Mednarodni svet za športno znanost in telesno vzgojo Unesca), Športnem manifestu, ki je nastal 
leta 1968 in se glasi: »Vsaka telesna dejavnost, ki ima značaj igre in obsega možnosti boja 
samega s seboj, z drugimi ali s prvinami narave, je šport. Če ima ta dejavnost značaj 
tekmovanja z drugim, jo je treba izvajati v viteškem duhu. Ni športa brez fair playa.« 
Šport je prisoten v zgodovini vseh kultur in v širšem pomenu predstavlja človekovo socialno in 
biotično potrebo, ki zahteva ravnovesje med vadbo telesa in duha. To ravnovesje omogoča 
človekovemu obstoju zmanjševanje vplivov negativnih trendov današnje civilizacije (Doupona 




Turizem je skozi zgodovino postal in postaja ena izmed najpomembnejših gospodarskih panog 
v svetu in pri nas. Jeršič (1987) ugotavlja, da so ljudje svoje kraje stalnega prebivališča že v 
daljni zgodovini občasno zapuščali. To se je dogajalo zaradi verskih, zdravstvenih in športnih 
razlogov že v Babiloniji, starem Egiptu, Asiriji, Palestini in Perziji. 
V stari Grčiji so ljudje potovali k preročiščem v Delfi in Delos ter na olimpijske igre, kjer so se 
po navadi zbirale množice ljudi in kjer so uprizarjali tudi dramske ter glasbene predstave. Tudi 
v Rimskem cesarstvu so ljudje potovali. Največ si jih je hodilo ogledati gladiatorske igre. Na 
splošno so Rimljani potovali zaradi zabave in počitka. Veliko jih je imelo »vilo« v gorah ali na 
morju, poznana so bila številna kopališča in zdravilišča. 
V srednjem veku so bila potovanja rezervirana za fevdalce. Hodili so na lovske prireditve in 
viteške turnirje, medtem ko so preprosti ljudje hodili na romanja. V času humanizma in 
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renesanse pa se je začelo potovati z namenom spoznavanja drugih kultur in dežel, v 18. stoletju 
pa zaradi kulturnih znamenitosti in oddiha v zdraviliščih. 
Po letu 1820 se je pričel razvijati moderni turizem. V Švici in Franciji so začeli nastajati 
turistični kraji, namenjeni preživljanju počitnic. Velik mejnik je postavil Thomas Cook, ko je 
leta 1841 pričel z organizacijo vodenih turističnih potovanj z vlakom in ustanovil prvo 
turistično agencijo. Kmalu so mu začele slediti ostale evropske države. Do prve svetovne vojne 
so se bolj razvijali kraji ob vrelcih in gorska mineralna zdravilišča, obiskana so bila tudi 
sredozemska mesta. Še vedno so bila potovanja v tistem času privilegij ljudi iz višjih slojev in 
lastnikov večjih objektov (tovarne, banke, kmetije) ter premožnejšim trgovcem. V obdobju med 
vojnama se je dobro razvil železniški in cestni promet, kar je ljudem iz delovnih vrst omogočalo 
vključitev v turizem. S pridobitvijo pravice do dopusta pa so postala turistična potovanja 
življenjska navada večine prebivalstva (Jeršič, 1987). 
Obstaja več opredelitev turizma. Jeršič (1987) pravi, da beseda turizem izhaja iz 
angleške/francoske besede »tour«, kar pomeni krožno gibanje oziroma potovanje. 
Hunziker in Krapf sta leta 1942 podala naslednjo definicijo: »Turizem je splet odnosov in 
pojavov, ki nastanejo zaradi potovanja in bivanja tujcev v nekem kraju, kolikor to bivanje ne 
povzroči stalne naselitve in ni zvezano s pridobitno dejavnostjo.« (v Jeršič, 1987). 
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je turizem razložen kot »pojav, da kdo potuje, začasno 
spremeni kraj bivanja zaradi oddiha, razvedrila« (SSKJ, 2014), medtem ko Berčič, Slak Valek 
in Sila po UN WTO-u (2010) definirajo, da so turizem vse aktivnosti, ki so povezane s 
premikom in bivanjem ljudi izven svojega stalnega bivališča ne za več kot eno leto, po navadi 
zaradi poslov, zabave ali oddiha. Turizem zajema vse aktivnosti, ki jih obiskovalec izvaja v 
drugem kraju, ne glede na to ali prespi ali je obiskovalec le za en dan. Pomembno je, da kraj ni 
njegovo stalno prebivališče. V tem primeru izvzamemo na primer študenta, ki študira v drugem 
mestu. Njega ne moremo označiti za turista, saj je bivanje tam v času študija njegovo običajno 
prebivališče. Lahko pa za turista označimo nekoga, ki gre za en dan na smučanje v Kranjsko 
goro. 
Potreba po turističnem potovanju nastane zaradi potrebe po obnavljanju telesnih in duševnih 
moči. Po navadi se te potrebe ne more povsem zadovoljiti v vsakdanjem delovnem in bivalnem 
okolju, zato se ljudje poslužujejo turističnih potovanj v druge kraje, kjer se lažje posvetijo 
rekreaciji in ostalim dobrinam, ki jih ponuja kraj (Jeršič, 1987). 
Turizem predstavlja 35 % celotnega izvoza storitev na globalni ravni in se v več kot 80 državah 
po svetu uvršča med prvih pet najpomembnejših gospodarskih dejavnosti. Se pa zaradi hitro 
spreminjajočih se okoliščin (npr. klima, gospodarska kriza, vojne, naravne katastrofe) turizem 
ne razvije vedno v pričakovani smeri, zato je potrebno hitro prilagajanje delavcev, zaposlenih 
v turizmu (Berčič, Sila, Slak Valek in Pintar, 2010). 
Tudi v Sloveniji postaja turizem ena vodilnih gospodarskih panog, ki se hitro razvija. K hitrosti 
razvoja pripomorejo tudi naravne danosti, ki jih je v Sloveniji veliko. Lepote narave in krajinski 
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parki privabljajo vedno več turistov, tudi tujih. K še hitrejšemu razvoju turizma pa pomembno 
vpliva tudi vključevanje športa v turistično ponudbo (Berčič idr., 2010). 
 
1.1.3 TURISTIČNI MOTIVI 
 
Kot pravi Jeršič (1987) ljudje svoje turistične potrebe zadovoljujejo na različne načine, na te 
načine pa vplivajo motivi. V pojem motivi spadajo predvsem želje in pričakovanja, ki 
narekujejo ravnanje turistov. In kadar poznamo turistične motive, lahko svojo turistično 
ponudbo, storitve in turistične objekte prilagodimo pričakovanjem turistov.  
Turistični motivi se spreminjajo, trdi Jeršič (1987). S spreminjanjem motivov, se spreminjajo 
tudi želje in pričakovanja turistov, kar pa zahteva spremembo turistične ponudbe. 
Po Kasparju (v Jeršič, 1987) so glavni turistični motivi naslednji: 
 Telesni motivi: telesna sprostitev, telesna aktivnost, preventivna ali kurativna 
medicinska obravnava 
 Duševni motivi: obnavljanje duševnih moči, duševna sprostitev, uresničitev različnih 
užitkov 
 Kulturni motivi: spoznavanje kulture in umetnosti drugih kultur, spoznavanje in 
raziskovanje novih pokrajin 
 Medsebojni stiki: spoznavanje novih ljudi, sklepanje novih prijateljstev, obisk znancev 
in sorodnikov 
 Želja po izkazovanju: želja po ugledu, želja po osebnem uveljavljanju 
 
1.2 ŠPORTNI TURIZEM 
 
Šport in turizem sta že od nekdaj povezana. Že v času antike so tipičen primer olimpijske igre 
– privabljale so tako tekmovalce kot tudi gledalce (Standeven in De Knop, 1999). To izhaja iz 
dejstva, da so športne prireditve, različna športna tekmovanja in ne nazadnje olimpijske igre 
obenem tudi veliki turistični dogodki, na katerih se nahaja ogromna množica turistov. 
Šport v turizmu je danes prisoten v večini programov različnih športno-rekreativnih središč, kar 
nam jasno kaže povezanost med njima. Sedeč način življenja in nasičenost s tehnologijo je 
privedla ljudi do spremembe življenjskega sloga. Danes, kot kažejo številne raziskave, postajata 
šport in rekreacija del vsakdana množice ljudi. Posledično želijo ljudje tudi na dopustu oziroma 
potovanju udejanjati tak stil življenja, pri čemer mora biti športno-turistična ponudba celostna. 
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Šport in turizem sta zapletena in dinamična pojava, ki imata veliko medsebojnih vplivov in 
interesov. V zadnjih desetletjih se je ta povezava še okrepila. Oba pojava se konstantno 





















Slika 1. Športni turizem kot sestavljanka (Higman in Hinch, 2009). 
Na sliki 1 sta Higman in Hinch (2009) športni turizem opredelila kot sestavljenko iz aktivnosti, 
destinacije in ljudi, znotraj tem globalizacije, mobilnosti in identitete. 
Berčič (2010) trdi, da imata šport in športna rekreacija v turizmu dominantno vlogo, saj 
vsebinsko in organizacijsko dobro zasnovana športna ponudba vpliva na hitrejši razvoj turizma. 
Športni turizem se šteje kot najhitreje rastoč segment v turizmu, šport in turizem pa sta vedno 
bolj povezana pojava, ki vedno bolj pogosto nastopata skupaj (Slak, 2008). 
Slak Valek (2008) predstavi različne definicije športnega turizma: 
 Športni turizem se deli na potovanja, kjer je potrebna aktivna udeležba na športnih 









 Holloway in Robinson (2000) sta delila turizem na počitniški, poslovni in ostali. Športni 
turizem je tako možno deliti na zasebna potovanja, ki vsebujejo športno aktivnost in na 
potovanja za potrebe poslovno-športnega turizma. 
 Hudson (2003) opiše športni turizem kot del turizma in vsebuje več podkategorij. V 
kategoriji športnega turizma so doživljajski, zdravstveni turizem, turizem v naravi, 
turizem gledalcev, tekmovalni in rekreativni turizem, vzgojni in poslovni turizem. 
 Po besedah Hinghmana in Hincha (2001) je športni turizem na športu temelječe 
potovanje, kjer se šport izvaja po pravilih, s tekmovanjem v preizkušanju fizičnih moči 
v naravi. 
 Standeven in De Knop (1999) sta zapisala, da so v športni turizem vključeni »vsi načini 
aktivne in pasivne udeležbe v športnih aktivnostih, organizirano ali neorganizirano 
ukvarjanje s športom, s komercialnim ali nekomercialnim razlogom, ki potrebuje 
potovanje«. 
Definicij je veliko in so različne, vsem pa je skupno, da športni turizem v grobem zajema 












Športni turizem lahko delimo na tri kategorije, ki so vidne na sliki 2. 
V prvo kategorijo tipa športnega turizma spadajo potovanja, pri katerih turisti odpotujejo in 
prenočijo izven svojega doma z namenom, da si ogledajo športno prireditev. Organizirane 
športne prireditve na visokem nivoju so olimpijske igre, razna svetovna in evropska prvenstva 
ter ostale pomembne tekme.  
Ogledi različnih športnih znamenitosti, muzejev in zapuščin spadajo v drugi tip športnega 
turizma. Sem spadajo na primer ogled olimpijskega parka v Münchnu, ogled olimpijskega 
stadiona v Barceloni, prodaja športnih starin in vse kar je povezano z zgodovino športa. Tem in 
raziskovanj za to kategorijo športnega turizma je še veliko, saj ta kategorija še ni raziskana in 
se lahko v prihodnosti precej razvije (Slak, 2008). 
Tipi športnega turizma 
Potovanje, potrebno za ogled in sodelovanje na 
športnih prireditvah. 
Potovanje, potrebno za ogled športnih znamenitosti 
(olimpijski stadioni, muzeji …). 
Aktivno ukvarjanje s športom na potovanju (smučanje, 
golf, potapljanje …). 
Slika 2. Tipi športnega turizma (Gibson, 2008). 
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V tretji tip športnega turizma se uvrščajo vsi, ki so na potovanju sami športno aktivni (npr. 
smučanje v Avstriji, kolesarjenje). Delimo jih na tiste, ki so športno aktivnost planirali, ali na 
tiste, ki so športno aktivni po naključju (Berčič idr., 2010). 
 
1.2.1 ŠPORTNI TURIZEM V SLOVENIJI 
 
Začetki povezovanja športa in športne rekreacije s turizmom segajo v leto 1968, ko so v Poreču 
v turističnemu centru Plava laguna zasnovali enoto »Šport«. Od takrat naprej so po hrvaških in 
slovenskih obmorskih mestih začela nastajati športno-turistična središča. Prvo tako športno-
rekreacijsko središče v Sloveniji je nastalo v Luciji. Vključevanje športne rekreacije se je začelo 
pojavljati tudi v drugih vrstah turizma kot na primer gorniški turizem, zdraviliški turizem ter 
zimski turizem. Pojavljale so se vedno večje potrebe po vključevanju takšnih vsebin v turizem 
in po sodelovanju ustreznih strokovnjakov na področju športnega turizma. Zaradi slednjega je 
takratna Visoka šola za telesno kulturo v svoj program športne rekreacije uvrstila tudi 
obravnavo turizma z namenom, da študenti dobijo praktične izkušnje, informacije in znanja o 
turizmu. Področje turizma in športa se je izkazalo kot interdisciplinarno, zato je bilo nujno 
potrebno medsebojno strokovno sodelovanje in znanstveno raziskovanje različnih višješolskih 
zavodov, fakultet in drugih inštitucij (Berčič idr., 2010). 
Leta 1996 je bil izveden prvi strokovni posvet o povezanosti športa ter turizma. Veljalo je 
vodilo, kot je napisal Berčič idr. (2010), da »šport bogati turizem in obratno turizem bogati 
šport«. Ugotovljeno je bilo, da je dejstvo, kako šport pozitivno vpliva na človeka in da je lahko 
eden izmed načinov promocije turizma v Sloveniji prav ozaveščanje prebivalstva o tem dejstvu. 
Sprejeli so tudi druge naloge, in sicer, da se sprejeta turistična politika izvaja po celotni državi, 
da se pripravijo modeli, ki bi smotrno izkoriščali naravne dobrine (naravo varstvo, brez 
negativnih vplivov na okolje), da se pospeši razvoj prometne infrastrukture in komunikacije, 
kar je v turistični ponudbi pomembno, da so pogoji za turiste varni in da se spodbuja razvoj 
podjetništva na področju športa in turizma.  
Drugi strokovni posvet z naslovom »Slovenija, dežela aktivnega oddiha« je bil organiziran leta 
1997 v Portorožu. Nadaljevali so s prizadevanji o povezavi obeh področij, športa in turizma. Iz 
prakse so že prihajale informacije, da je šport del turistične ponudbe in jasno je bilo, da lahko 
tako podaljšajo turistično sezono preko celega leta. Poudarek je bil na spodbujanju poslovnežev 
pri organizaciji skupnih projektov, sodelovanju turističnih in športnih društev ter celoviti 
športno-turistični ponudbi preko celega leta. Na posvetu je bila predstavljena olimpijska kartica, 
katere namen je bil povezati šport z različnimi vejami gospodarstva, pri čemer bi imeli korist 
tako partnerji projekta, kakor tudi imetniki kartic. 
Naslednji posvet je potekal leta 1998 v Mariboru. Glavna tema je bila akcija »Leto športa v 
turizmu«. Zavedanje, da je kakovostna in celovita turistična ponudba za turista nujna, je 
privedlo k posebnemu obravnavanju športnih vsebin pri turistični ponudbi. Pri tem 
sistematičnem vključevanju športa v turizem so tega leta sodelovale Turistična zveza Slovenije, 
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Center za promocijo turizma Slovenije, Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani in Olimpijski 
komite - Združenje športnih zvez. Predstavljene so bile temeljne zasnove leta športa v turizmu, 
in sicer: 
 organizacija prireditev na državni ravni in športnih programov, 
 ponudba športno turističnih produktov podjetij ter zavodov, 
 širitev društvenih aktivnosti v športu in turizmu, 
 oblikovanje turističnih programov, ki so obogateni s športnimi vsebinami na lokalni 
in regijski ravni, 
 ozaveščanje mladine za razvoj turizma in športa preko medijskih kanalov. 
Skupne aktivnosti vseh sodelujočih pa so bile usmerjenje predvsem v programe dejavnosti, 
animacije in ozaveščanja (Berčič idr., 2010). 
S strani Turistice, Visoke šola za turizem Univerze na Primorskem, je bila leta 2004 
organizirana mednarodna konferenca »Dnevi Turistice – Encuentros 2004«. Za vodilo 
konference so izbrali naslov »Strateška partnerstva za razvoj turističnih destinacij«. Poudarjena 
je bila pomembnost partnerskega povezovanja, predvsem za doseganje skupnih ciljev v razvoju 
slovenskega turizma. Seveda se pri takih povezovanjih velikokrat pojavijo različni oziroma 
nasprotujoči si interesi dveh ali več partnerjev. Vendar so bile napovedi za prihodnost pozitivne 
in da se bodo ravno strateška povezovanja izkazala kot zelo dober način konkurenčne prednosti. 
V evropskem prostoru je takrat to postala že stalnica, zato so želeli tudi v Sloveniji uveljaviti 
tako imenovane »grozde«, partnerstva sestavljena iz različnih podjetij, institucij in organizacij, 
ki lahko razpolagajo z informacijami, viri in sredstvi, ki so potrebna za dovršeno turistično 
ponudbo in potencialno konkurenco. Predstavljeni so bili tudi praktični primeri »grozdenja«. 
Uspešen »grozd« predstavlja področje wellnessa, ki vključuje tako področje gibanja, aktivnosti 
v naravi, sproščanje, zdravo prehrano in namestitev. Na drugi strani pa je primer manj 
uspešnega »grozda«: primer zimsko-športnega turizma oziroma smučarskega središča, kjer si 
stojijo nasproti interesi zasebnega sektorja (žičničarji) in javnega sektorja (lokalna uprava). 
Prisotna je tudi konkurenca med žičničarji, kar onemogoča poenotenje vseh smučarskih kart in 
tako prosto prehajanje med smučišči in kraji. V Sloveniji so dober primer strateškega 
povezovanja zdravilišča, kjer bi bilo osnovno turistično ponudbo smiselno obogatiti z 
aktivnostmi v naravi in različno športno rekreacijo. Konferenca se je zaključila s priporočilom, 
naj se strateški partnerji v Sloveniji tesneje povezujejo in vključujejo športne programe v 
turistično ponudbo ter s tem pospešijo razvoj slovenskega turizma. 
Na kongresu »Šport v turizmu – stanje in vizija« leta 2010 na Rogli je bil poudarek na 
povezanosti turističnih in športnih društev. Bili so mnenja, da je tovrstno sodelovanje še vedno 
premajhno in ponuja premalo športno-turističnih prireditev, ki bi bile zanimive za turista. 
Opozorili so na neločljivo povezanost športa in turizma, poleg tega pa naj bi šport postal del 
trajnostnega turizma, ki je vedno bolj pomemben. Turistična društva bi lahko svojo ponudbo 
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razširila, predvsem ko gre za športne prireditve in ogled športno turističnih znamenitosti, 
ponudba športnih društev pa bi se lahko razširila in dosegla tudi turiste. Tematsko se je 
obravnavala tudi vzgoja bodočega športnega turista. Telesne aktivnosti otrok in mladostnikov 
so ključnega pomena pri njihovem razvoju, pri čemer pa se izoblikujejo trajni vedenjski vzorci 
in potreba po zdravem načinu življenja, ki se ohranja v odrasli dobi. Predstavljen je bil dober 
primer povezanosti turizma in športa iz prakse. Akcija »Slovenija kolesari« je med seboj 
povezala turistične delavce, ponudnike kolesarjenja in športne delavce. Povsod, kjer je uspela 
taka povezava, so uspešni pri organizaciji prireditev, rezultati pa se kažejo tudi pri izgradnji 
kolesarske infrastrukture.   
Sklenili so, da je potrebno povezati turistična in športna društva ter da se v pripravo Strategije 
razvoja turizma v Republiki Sloveniji 2012-2020 vključi področje športa, ki predstavlja 
pomemben segment razvoja slovenskega turizma. Spodbujati je potrebno trajnostni turizem, v 
katerega se vključujejo športni programi, in sestaviti praktično uporabne programe za 
povezovanje športa in turizma (Berčič idr., 2010). 
Šport v povezanosti s turizmom predstavlja področje, ki lahko pomembno vpliva na 
mednarodno uveljavitev Slovenije in k njenemu hitrejšemu vključevanju v evropske turistične 
tokove. Geopolitična lega Slovenije, ki se nahaja v osrednji Evropi, daje veliko možnosti za 
prehod turističnih tokov kot tudi za večdnevne obiske predvsem tujih gostov. Poleg dobre 
dostopnosti Slovenije, so kulturna dediščina, ohranjeni naravni viri in neokrnjena narava 
pomembni dejavniki, ki omogočajo potencialni razvoj slovenskega turizma (Berčič idr., 2010). 
Slovenija naj bi kot turistična destinacija postala prepoznavna po turističnih območjih. 
Pripravljen je bil model za trženje teh turističnih območij in ta območja so naslednja: obala in 
kras, gore in jezera, zdravilišča, mesta in podeželje. Vsako od teh območij ima svoje posebnosti 
in je potrebno posebej zanj pripraviti ustrezno športno turistično ponudbo. Za območje gora in 
jezer je značilna predvsem neokrnjena narava z veliko naravnimi znamenitostmi. Ponuja veliko 
možnosti za različne športno rekreativne aktivnosti v naravi in seveda različne športno 
rekreativne aktivnosti v gorskem svetu. Zanimivo turistično območje predstavlja tudi podeželje. 
Zanj je značilen visok nivo gostoljubnosti domačinov, ohranjeno podeželsko okolje, 
etnografske in etnološke posebnosti posameznih krajev ter izpopolnjena ponudba domače 
kulinarike. Na podeželju se odvija veliko kulturnih prireditev z ohranjenimi navadami in 
običaji. Pogoji so dobri predvsem za razvoj turizma na kmetijah, seveda pa bi bilo turistično 
ponudbo potrebno obogatiti s športnimi vsebinami (Berčič idr., 2010). 
Slakova (2008) pravi, da je Slovenija v svetu poznana kot neomadeževana zelena dežela in da 
ima kot taka velik potencial za označitev kot turistična destinacija za športno aktivni turizem. 
Berčič, Sila in Slak Valek (2010) so predstavili nekaj dosedanjih raziskav na področju športa 
in turizma v Sloveniji. Teh raziskav je na našem področju bolj malo in še niso toliko razširjene, 
poleg tega pa nam manjka tudi inštitut za raziskovanje športnega turizma.  
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V zimski sezoni 2003/2004 je Slovenska turistična organizacija s pomočjo ankete analizirala 
zadovoljstvo in športne aktivnosti tujih gostov na oddihu v slovenskih zimskošportnih 
središčih. Anketiranih je bilo 800 tujih turistov obeh spolov, starejših od 15 let, ki so 
dopustovali v enem izmed osmih slovenskih zimskošportnih središč. Ugotovljeno je bilo, da je 
več kot tretjina tujih gostov v svoj življenjski stil vključevala športno aktivnost, posledično pa 
so razlogi, zakaj so se odločili za preživljanje dopusta v Sloveniji logični – zaradi rekreacijskih 
aktivnosti na snegu in zaradi možnosti za počitek. Pri izbiri so veliko vlogo odigrale tudi ugodne 
cene, nekoliko več pa bo potrebno storiti na kakovosti in urejenosti naših smučišč. Ocene 
namestitve, gostinskih uslug in drugih dejavnosti so bile precej visoke in zaključimo lahko, da 
so se tuji gosti pri nas počutili udobno in odšli zadovoljni. Dobro je bila vrednotena slovenska 
šola smučanja, bolj kritično so bile ocenjene žičnice in sedežnice ter zabava in razvedrilo v 
kraju samem.   
Slovenska turistična organizacija je naredila tudi raziskavo med pohodniki v slovenskih 
planinskih kočah in med kolesarji na slovenskih kolesarskih poteh. Večino slovenskih 
planinskih koč obiskujejo slovenski pohodniki. Najbolj obiskane so Blejska koča na Lipanci, 
Zasavska koča na Prehodavcih in Frischaufov dom na Okrešlju. Na slednjih je bilo med 
anketiranimi gosti več tujcev. Manj znane domove in koče obiskujejo slovenski pohodniki. 
Starost obiskovalcev se giblje med 25 in 65 let, struktura med spoloma pa je izenačena. Očitna 
razlika je bila v izobrazbi – pri slovenskih obiskovalcih prevladuje srednješolska izobrazba, 
medtem ko pri tujih višješolska izobrazba ali več. 
Raziskava med kolesarji je prinesla naslednje rezultate: med vsemi anketiranimi je bilo 32 % 
žensk in 68 % moških, njihova povprečna starost je bila 35 let. Dva- do trikrat letno je potovalo 
s kolesom 57 % vprašanih. Tuji kolesarji so informacije v 48 % pridobili od znancev ali 
prijateljev, ostalih 52 % je informacije zbralo na internetu. V največjem številu so tuji kolesarji 
prišli k nam na počitnice (41 %), drugi na športe aktivnosti (26 %) ali obisk znamenitosti 
(14 %). Skoraj polovica jih je v Slovenijo prišla brez predhodne rezervacije bivanja, skoraj 
60 % se jih je pripeljalo z avtomobilom. Na odločitev za obisk Slovenije so najbolj vplivale 
naravne danosti, na zadovoljstvo pa narava, gorski svet in gostoljubnost prebivalcev. Več kot 
polovica anketiranih kolesari nekajkrat tedensko, 17 % vsak dan. Na odločitev kolesarske poti 
je najbolj vplivala gostota prometa, lep pogled in zahtevnost vzpona, najslabšo oceno so dodelili 
prilagojenosti cestišča kolesarjem. Skoraj vsi obiskovalci se bodo na kolesarsko točko še vrnili, 
svoj obisk kolesarske poti pa bodo v 92 % priporočili svoji družini, prijateljem in znancem 
(Berčič idr, 2010). 
Poleg vedno večjega povpraševanja po športnem turizmu Slakova (2008) ugotavlja, da je tudi 
povprečna potrošnja Slovencev na športno aktivnih počitnicah višja. Med leti 2000 in 2004 je 
znašala 30,39 EUR na dan in so bile športno aktivne počitnice le nekoliko dražje od povprečja 
skupne dnevne potrošnje izdatka turista na običajnem oddihu. Prav tako ugotavlja, da je dnevna 
potrošnja Nemcev na športno aktivnih počitnicah 79 EUR, na običajnem oddihu pa 72EUR. Na 
običajnih počitnicah največ potrošijo Francozi (105 EUR na dan), na športno aktivnih 
počitnicah pa manj, in sicer 97 EUR na dan. Splošne ugotovitve Slakove so, da so športno 
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aktivne počitnice nekoliko dražje od počitnic, kjer prevladuje oddih, vendar ne kažejo smiselno 
višjih vrednosti. 
 
1.2.3 ANALIZA ŠPORTNEGA TURIZMA V SLOVENIJI 
 
V raziskavi, ki so jo izvedli Uran Mavrič, Bednarik, Pišot idr. (2014), so želeli ugotoviti stanje 
športnega turizma v Sloveniji. V prvem delu so jih zanimala mnenja o športni infrastrukturi. 
Ugotovili so naslednje: 
 Večina lokalnih turističnih organizacij nima oblikovanih strategij za razvoj turizma, za 
trženje destinacije ali za razvoj športnega turizma. To bi bilo nujno potrebno, saj 
strategija pomeni pisno soglasje vseh deležnikov na destinaciji o smeri razvoja 
destinacije same. 
 Po mnenju turističnih organizacij je večina športnih površin primerna za rekreativce. So 
mnenja, da je več zunanjih površin, ki so primerne za športe, ki so aktualni med poletno 
sezono. 
 Največ športnih površin je namenjenih zelenim športom (kolesarjenje, tek). 
 Večina anketirancev (turistične organizacije) je mnenja, da je več zunanjih športnih 
objektov kakor notranjih in v večji meri so primerna za rekreativce. 
 V Savinjsko-Šaleški regiji je slabo stanje športne infrastrukture za vodne športe. Reke 
in jezera bi bilo potrebno bolje izkoristiti. 
Raziskovali so tudi učinke, ki nastanejo ob organizaciji športne prireditve. Te učinke so 
opredelile lokalne in regionalne turistične organizacije Slovenije. Predstavniki regionalnih in 
lokalnih turističnih organizacij so ocenjevali, ali so pretekle organizirane športne prireditve 
imele zelo pozitiven turistični učinek, pozitiven turistični učinek ali pa niso imele učinka. 
Ugotovili so: 
 Pretekle športne prireditve z mednarodno udeležbo (evropska in svetovna prvenstva) in 
tradicionalne prireditve (FIS tekmi Zlata lisica in Vitranc, Smučarski skoki v Planici in 
IBU Biatlon na Pokljuki) so pokazale zelo pozitiven turistični učinek. 
 Prireditve s pozitivnimi turističnimi učinki so številne amatersko organizirane športne 
rekreativne prireditve in prireditve za profesionalne športnike. Prireditve sicer so 
tradicionalne vendar zaradi nizkih finančnih vložkov ne predstavljajo zelo velikih 
turističnih vplivov.  
 Organizirane športne prireditve manjšega obsega na lokalnem nivoju so za predstavnike 
regionalnih in lokalnih turističnih organizacij brez turističnih učinkov. Vendar ravno 
organizacija lokalne prireditve prinaša veliko znanja pri organizaciji prireditev ter pri 
pridobivanju ustrezne infrastrukture za šport. 
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V raziskavi se je spraševalo tudi o mnenju o športno aktivnih počitnicah. Zanimalo jih je kje, 
in kateri športi se ponujajo in tržijo na slovenskih destinacijah. Mnenja so naslednja: 
 Med najpomembnejšimi športi, ki se ponujajo in tržijo na slovenskih destinacijah, so 
pohodništvo in kolesarjenje. Sledijo jima plavanje, ribolov, adrenalinski športi, 
plezanje, golf in tenis. 
 Pri plavanju, ribištvu in adrenalinskih športih prevladujejo večinoma tuji gosti. Pri 
ostalih športih (pohodništvo, kolesarjenje, smučanje, tek na smučeh, jahanje, golf, tenis, 
plezanje …) prevladujejo večinoma domači gostje. 
 Starejši gosti se bolj zanimajo in odločajo za pohodništvo in ribištvo. Mlajši bolj 
povprašujejo po adrenalinskih športih, plezanju, kolesarjenju in podzemnih aktivnostih. 
Plavanje, tenis, navtični turizem in alpsko smučanje so športi, kjer so približno enako 
zastopane vse starostne skupine. 
 Za promocijo svojih športno turističnih proizvodov se turistične organizacije v večini 
primerov odločajo za spletne strani in za socialna omrežja. Nekoliko manj so zastopani 
sejmi. 
Izvajalce raziskave je zanimalo o značilnostih trženja posameznih športno-turističnih 
proizvodov. Anketirance so povprašali, kateri so njihovi ključni trgi, kakšna je struktura gostov 
in kakšne trženjske aktivnosti uporabljajo za trženje posameznih športov. Ugotovljeno je bilo, 
da sta pri kolesarjenju in pohodništvu pomembna domači in evropski trg, prevladujejo 
večinoma domači gosti, starejši od 16 let, za trženje teh dveh produktov pa so največkrat 
uporabljene spletne strani in socialna omrežja. Podobno stanje je tudi pri drugih športnih 
proizvodih. 
Tržijo se tudi ostale oblike kot na primer »team buildingi«, športni tabori, priprave športnikov, 
športna medicina, atrakcije povezane s športom ter programi olimpijskih centrov. Najbolj se 
tržijo priprave športnikov, kjer prevladujeta domači in evropski trg. Več je domačih gostov, 
starih nekje do 35 let. Za trženje tega produkta se uporabljajo spletne strani.  
V raziskavi so Uran Mavrič, Bednarik, Pišot idr. (2014) ugotavljali, kakšni so razvojni 
potenciali posameznih športov. 
Potenciale so najprej ocenile turistične organizacije na svojih destinacijah. Največji potencial 
za razvoj imajo po mnenju turističnih organizacij na njihovi destinaciji pohodništvo, alpsko 
smučanje, kanu, kajak, rafting in navtični turizem ter ribištvo in adrenalinski športi. V drugih 
športno-turističnih proizvodih vidijo največji potencial pri team buildingih, sledijo jim športni 
tabori, priprave športnikov, športne atrakcije ter športna medicina. Nekoliko manj potenciala 
imajo programi olimpijskih centrov.  
Pri oceni potencialov za ostale oblike športno-turistične ponudbe imajo največ potenciala 
poletne nogometne šole in kampi ter športni festivali. 
Pri oceni potenciala športnih produktov gledano za področje celotne Slovenije, so turistične 
organizacije izkazale mnenje, da imata največ potenciala kolesarjenje in pohodništvo, sledijo 
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pa jima plezanje, alpsko smučanje, dvoranski in adrenalinski športi, dogodki v športnih 
dvoranah in športni festivali.  
Svoje mnenje o potencialih posameznih športnih proizvodov so podale tudi športne 
organizacije, in sicer na področju celotne Slovenije.  
Športni delavci iz športnih organizacij ocenjujejo, da imata največji potencial za razvoj 
kolesarjenje in pohodništvo. Športi, ki kažejo potencial za razvoj so še plezanje, tek na smučeh, 
plavanje, ribištvo, adrenalinski športi in podzemne aktivnosti ter priprave športnikov.  
Športna ponudba v Sloveniji po ocenah anketirancev je v celoti ocenjena kot podpovprečna in 
v primerjavi s tujino nekonkurenčna. Največ potenciala za konkurenčnost v primerjavi s 
tujino vidijo v pohodništvu, plavanju in ponudbi športnih površin. Najslabšo oceno sta dobila 
tek na smučeh in smučanje.  
Glede ugleda in prepoznavnosti naših destinacij anketiranci menijo, da so destinacije pri nas 
povprečno ugledne in prepoznavne, medtem ko so v tujini podpovprečno prepoznavne. 
Najslabšo oceno je dobila prepoznavnost športne ponudbe destinacij v svetu, medtem ko so 
športni delavci mnenja, da je konkurenčnost naše športne ponudbe destinacij malo 
nadpovprečna (3,29), turistični delavci to ocenjujejo s podpovprečno (2,39). Konkurenčnost 
športno-turistične ponudbe Slovenije kot celote je ocenjena s 3,03 in je glede na oceno 
športno-turistične ponudbe destinacij v Sloveniji (2,80) ocenjena bolje (Uran Mavrič, 
Bednarik, Pišot idr., 2014). 
 
1.2.4 STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA 
 
Strategija so postopki in načini načrtovanja za dosego zastavljenih ciljev (SSKJ, 1991). 
Slovenija kot celota in tudi drugi slovenski kraji imajo izdelane strategije za razvoj njihovega 
turizma. To je dokument, v katerem se predstavi trenutno stanje turizma v kraju, katere so 
specifike in prednosti kraja, kakšne so možnosti za razvoj turizma, kakšna je vizija in kakšni so 
cilji. Predstavlja načrt, kako v določenem času doseči zastavljene cilje. Analize, ki so 
predhodno opravljene, in globalni trendi v turizmu nam nakazujejo razvojne usmeritve. 
Kakovostna realizacija le-teh pospeši prepoznavnost destinacije na ciljnih ter še posebej na 
potencialnih trgih. Vsaka strategija se mora ravnati po principu odgovornega turizma, ki 
vključuje ekonomske učinke in upošteva naravne ter kulturne znamenitosti, tradicionalnost in 
trajnostni razvoj (Razdevšek, 2011).  
Strategija temelji na analizi stanja, primerjalni analizi, SWOT analizi območja ali destinacije, 
upoštevanju sodobnih trendov in priložnosti v razvoju ter trženju turističnih destinacij 
(Razdevšek, 2011). Na podlagi omenjenih stvari se postavijo kvantitativni in kvalitativni cilji. 
Kvantitativni cilji: povečanje števila namestitvenih kapacitet, povečanje števila prihodov, 
povečanje števila nočitev, podaljšanje dobe bivanja, povečanje števila dnevnih obiskov. 
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Kvalitativni cilji: povečanje prepoznavnosti destinacije, uveljavljanje tržne znamke, povečanje 
dostopnosti destinacije, razširitev turistične ponudbe izven aktualnih centrov, razvijanje 
turistične ponudbe, ki bo zagotavljala povpraševanje preko celega leta, razvijanje 
specializiranih produktov za določene ciljne skupine turistov, dvig in nadzor kakovosti 
ponudbe, trajnostni razvoj turizma, povezovanje deležnikov v celotni turistični verigi. 
V Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma med leti 2017-2021 so opredeljene makro 
destinacije in turistični produkti. Makro destinacije so zasnovane glede na geografsko 
zaokroženost, glede na enako oziroma podobno ponudbo in prepoznavanje na svetovni ravni. 
Slovenija se tako deli na štiri makro destinacije. To so Mediteranska Slovenija, Alpska 
Slovenija, termalna Panonska Slovenija in Osrednja Slovenija z Ljubljano. Za Alpsko Slovenijo 
so značilni alpski vrhovi, izjemni razgledi, reke, jezera in doline, pohodniške in kolesarske poti, 
smučišča in infrastruktura, ki nudijo osnovo za celoletne aktivne počitnice in outdoor doživetja 
v naravi. V strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 so določili nosilne in 
podporne produkte, ki bi jih bilo potrebno tržiti. Nosilni produkti v Alpski Sloveniji so: 
 počitnice v gorah, 
 športni turizem, 
 »outdoor«, 
 poslovna srečanja in dogodki. 
Med podporne produkte pa so uvrstili gastronomijo, doživetja v naravi, krožna potovanja, 
turizem na podeželju, igralništvo in kulturo.  
Kraji po Sloveniji pripravljajo dokumente strategije za razvoj turizma, v katere vključujejo tudi 
šport in rekreacijo. Taki dokumenti so pomembni za usmeritev razvoja turizma in turistične 
ponudbe. V nadaljevanju so podani primeri strategij za razvoj športne ponudbe v krajih po 
Sloveniji. 
V strategiji razvoja turizma v Novem mestu do leta 2020 so se posvetili različnim sklopom. 
Eden izmed sklopov je tudi športno-turistična os Krka živi. V Novem mestu so v športno-
rekreativnem turističnem smislu zanimivi predvsem individualni športi. Individualni športi so 
tisti, ki generirajo veliko rekreativcev oz. posameznikov, družin ali organiziranih družin, ki 
svojo športno dejavnost povezujejo z dopustom ali izletom. Individualni športi, ki v svetu 
generirajo največ rekreativcev, so tek ter kolesarjenje (cestno, gorsko, spust), vodni športi, kot 
so jadranje, surfanje, veslanje in supanje, triatlon, plezanje, športi z loparji (namizni tenis, tenis, 
badminton), potapljanje, plavanje, jahanje, golf. Reka Krka ter reka Temenica s svojim 
umerjenim tokom in neokrnjenimi brežinami ponujata idealno vodno infrastrukturo za izvajanje 
omenjenih vodnih športov. Infrastruktura za druge individualne športe ni slaba, ima le nekatere 
pomanjkljivosti. V dokumentu so določili in opisali poti, na katerih se lahko obiskovalci 
ukvarjajo z individualnimi športi. Točno so določene potrebne dejavnosti za ureditev, kdo so 
skrbniki in katere so ciljne skupine za posamezno pot. Povezali so naravno in kulturno 
dediščino z aktivnostmi (Grobler, 2016).  
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Primer: VODNI SAFARI NA TEMENICI 
Temenica je kot tipična reka ponikalnica obdana z bogato vegetacijo. Z raziskovanjem flore in 
favne ob reki smo lahko deležni poučne ekskurzije. Teče po ravninskem delu, na katerem se 
lahko peljemo s kolesom ali gremo peš. Poleg tega pa je zaradi svojega umirjenega toka 
primerna za vožnjo s čolnom ali supom. 
Potrebne dejavnosti ureditve: 
 Skrb za pretočnost reke Temenice (odstranjevanje podrtega drevja in grmovja). 
 Ureditev dostopa za dovoz plovil z avtomobilom in dostop do reke. 
 Pod izlivom Temenice v Krko ureditev prostora za izstop in izvleko čolnov. 
 Obrečne označevalne table (opozarjajo na živalske (bobri) in rastlinske vrste). 
 Ureditev sprehajalnih poti ob Temenici. 
 Zagotoviti vsaj en prehod (lesen mostiček) prek Temenice za povezavo sprehajalnih 
poti in povezovalne poti Češča vas-letališče Prečna. 
 V zimskem času ob zadostnih količinah snega priprava prog za tek na smučeh – v 
povezavi z letališčem. 
Ključni deležniki/skrbniki projekta: KS Prečna, Občina Straža, Kajak, kanu, sup klub Novo 
mesto, Zavod RS za varstvo narave – OE Novo mesto. 
Ciljne skupine: Ljubitelji čolnarjenja in narave (posamezniki in skupine), rekreativci, turisti, 
občani. 
Tip projekta: Urejena in prehodna rečna struga z obrečnimi peš potmi, voden safari s kajaki ali 
supi. Del športno-rekreacijskega parka Češča vas (Grobler, 2016). 
ŽIRI 
 Povezovanje storitev in ponudbe športa ter rekreacije v izviren turistični produkt 
aktivnega turizma z vključitvijo lokalnih posebnosti območja. 
 Oblikovanje novih, inovativnih produktov (adrenalinski park …). 
 Navezava obstoječih kolesarskih in pohodniških poti na sosednja turistična območja in 
širše na Gorenjsko raven (Križnar, 2011). 
VIPAVSKA DOLINA 
Vizija Vipavske doline je, da postane enotna in prepoznavna turistična destinacija za aktivno 
preživljanje prostega časa, s sezono, ki bo trajala vse leto in bo kot taka ena najuspešnejših 
mikro destinacij v srednjeevropskem prostoru. Za doseganje te vizije bodo razvijali tri glavne 
veje turizma, in sicer športni turizem, gastronomski turizem in dediščinski turizem. Glavni 
potenciali za razvoj produktov pri aktivnem turizmu so kolesarjenje, pohodništvo, plezanje, 
jadralno padalstvo in letalstvo, ribolov, športne prireditve ter tematske poti. Da bi se ta turizem 
razvijal, se bodo osredotočali na izboljšanje pogojev, ki omogočajo razvoj športnega turizma in 
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ponujali nove storitve ter produkte v ponudbi omenjenega turizma (Strategija razvoja turizma 




Solčavsko opredeljuje gorsko področje obkoljeno s Kamniško-Savinjskimi Alpami, ki je dobilo 
ime po svojem največjem naselju Solčava. Na severu ga omejuje Olševa, vzhodni del Karavank. 
Pod Olševo se nahaja položen svet, ki je ponudil naselitev ljudem. Na zahodu in jugu svojo 
mejo postavljajo Kamniško-Savinjske Alpe, začetek Solčavskega pa predstavlja Igla, kamnita 
gmota ob reki Savinji, kjer je nastala prepoznavna soteska. Preko Solčavskega teče reka 
Savinja, ki ima svoj izvir na koncu Logarske doline (slap Rinka). V preteklosti, ko do vasi 
Solčava še ni bilo ceste, je moral popotnik od Luč do Solčave reko Savinjo prebresti 
dvaindvajsetkrat. Danes je, poleg ceste Luče-Solčava, dostop do vasi v središču Solčavskega 
možen tudi s Koroške (Črna na Koroškem) in avstrijske strani, iz Železne Kaple (Vider, 2004). 
Solčava je samostojna občina od leta 1999 (Statistični urad, 2017) in zajema naselja Logarska 
dolina, Robanov kot, Podolševa in samo vas Solčava ter velja za najredkeje poseljeno občino v 
Sloveniji. Zaradi svoje neokrnjene narave Solčavsko že od nekdaj velja za privlačen turističen 




Prvo naseljevanje ljudi na Solčavskem sega v prazgodovino. V času kamene dobe se je homo 
sapiens fossilis naselil v Potočki zijalki, jami v pogorju Olševe, kjer so našli številno orodje in 
orožje iz kosti jamskega medveda. Kasneje, med preseljevanji ljudstev, so svoje sledi na tem 
področju pustili Iliri, Kelti in Rimljani. V 6. stoletju so se na današnje ozemlje začeli naseljevati 
Slovenci in ustanovili takrat prvo slovensko državo, ki je po smrti kralja Sama (leta 658) 
razpadla. Po letu 1100 je omenjeno ozemlje prevzel benediktinski samostan v Gornjem Gradu 
in leta 1268 se prvič pojavi ime Solčava-Sulzbach. Kmetje na Solčavskem niso bili nikoli 
tlačani, plačevati so morali davek. Ljudje so najprej naselili okoliške planote in kmetije, 
naseljevanje vasi pa se je začelo kasneje, ko so postavili cerkev. Točnih zapisov o izgradnji 
cerkve ni, znano je le, da je med leti 1341-1365 ob njej prebival kaplan (Vider, 2004). Po 
besedah zgodovinarja dr. Stegenška pa ostaja možnost, da je imela vas stalnega duhovnika že 
prej (Vider po Stegenšek, 2004). Kasneje je bila Solčava pribežališče številnim beguncem, 
obiskali so jo grofi in leta 1850 je dobila nekatere pravice in postala samostojna občina. To je 
ostala do druge svetovne vojne, ko je nemška okupatorska uprava Solčavo pridružila sosednji 




1.3.2 LEGA IN GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI 
 
Geografska lega in geografske značilnosti opredeljujejo posebne družbeno geografske in 
naravne značilnosti na področju Solčavskega. Solčavsko se nahaja na skrajnem začetku reke 
Savinje. Z vzhoda, juga in zahoda ga obdajajo gorovja Kamniško-Savinjskih Alp (Raduha, 
Ojstrica, Planjava, Brana, Skuta, Mrzla in Turska gora), na severu pa območje zapira del 
Karavank, Olševa. Današnja podoba območja je posledica tektonskih prelomov in delovanja 
ledenikov. Na mestu Matkovega kota, Logarske doline in Robanovega kota sta bila v času 
zadnje ledene dobe ledenika, ki sta s svojim drsenjem izoblikovala imenovane doline. V 
kasnejšem času so površje preoblikovali hudourniki in erozija reke Savinje (Lešnik Štuhec, 
2011). 
Podnebje Solčavskega je v celoti gorsko. Na jugu so zaradi gorske pregrade obilnejše padavine, 
medtem ko na drugo stran suh zrak ne prinaša toliko dežja. Gorski obroč Solčavsko varuje pred 
hujšim vetrom, posledično v zimskem času izrazito hladen zrak ostaja na dnu dolin (značilno 
predvsem za Logarsko dolino). Površje v večjem delu prekriva gozd, neporaščenost je le nad 
gozdno mejo, ob vodotokih in plaziščih. S širše geografske umeščenosti leži Solčavsko med 




Glede na dokaze o gradnji cerkve v Solčavi, ki naj bi jo, po mnenju kiparja Kipperta, zgradili 
okrog leta 1050, se predvideva, da so se Karantanci na področje Solčavskega naselili že pred 
letom 1000. V začetku so naseljevali višje ležeče, sončne lege, vas Solčava je nastala kasneje. 
Vas je bila velikokrat gostiteljica beguncev, vojakov, ubežnikov, obiskali so jo tudi številni 
škofje in duhovniki (Pečnik Herlah, 2011). Po statistiki je leta 2013 v občini Solčava prebivalo 
skupno 518 ljudi (Statistični letopis, 2013). V večini se od začetka ukvarjajo s kmetijstvom 
(živinoreja in poljedelstvo), gozdarstvom in seveda s turizmom. 
 
1.3.4 NARAVNE ZNAMENITOSTI 
 
Občina Solčava se ponaša s številnimi naravnimi znamenitostmi, ki so privlačne in zanimive 
za obiskovalce Solčavskega. V nadaljevanju je predstavljenih par najbolj poznanih. 
 Logarska dolina je krajinski park že od leta 1987 in velja za eno najlepših ledeniških 
dolin v Evropi. Dolga je 9 km in široka okrog 500 m. Okrog doline je gorska veriga več 
kot 2000 m visokih vrhov. Območje z neokrnjeno naravo se že vrsto let prepleta z 
življenji ljudi in predstavlja ekološko, biotsko ter krajinsko vrednost. Krajinski par 
Logarska dolina je leta 2005 na natečaju CIPRA – PRIHODNOST V ALPAH prejel 
prestižno nagrado v kategoriji zavarovanih območij. Leta 2009 je Solčavsko skupaj z 
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Logarsko dolino prejelo naziv za Evropsko destinacijo odličnosti, leta 2017 pa je 




Slika 3. Logarska dolina poleti (osebni arhiv). 
Na sliki 3 je krajinski park Logarska dolina v poletnem času. 
      
Slika 4. Logarska dolina spomladi (osebni arhiv). 
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Na sliki 4 je krajinski park Logarska dolina v spomladanskem času. 
 
 
Slika 5. Logarska dolina pozimi (osebni arhiv). 
Na sliki 5 je krajinski park Logarska dolina v zimskem času. 
 
 
Slika 6. Logarska dolina jeseni (osebni arhiv). 
Na sliki 6 je krajinski park Logarska dolina v jesenskem času. 
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 Okrešelj: ledeniška krnica, ki se nahaja pod stenami Mrzle gore, Turske gore, Rinke in 
Križa. Prisotni so različni kraški pojavi, npr. balvani, čeri, stolpi, škraplje, žlebiči. 
 Slap Rinka: največji prosto padajoči slap v Sloveniji. Izviri pod Okrešljem predstavljajo 
izvir reke Savinje, ki zopet ponikne v prodnatem nanosu pod Okrešljem.  
 
 
Slika 7. Slap Rinka (osebni arhiv, Maja Zamernik). 
Na sliki 7 se nahaja slap Rinka. 
 Drugi izvir Savinje, Črna: temne sedimentne gline dajejo vodi črni videz. Drugi izvir se 
nahaja na sredini doline, na koncu doline se Savinji pridruži Jezero, ki priteče iz 
Matkovega kota. 
 Slap Palenk: se nahaja na desnem bregu, nad hotelom Plesnik. Pada z višine 78 m in je 
posebej veličasten v deževnem obdobju. 
 Brložniški slapovi: potok Brložnica izvira visoko v levem delu doline in se preliva preko 
slapovitih stopenj in preves.  
 Logarjeva lipa: se nahaja 300 m stran od domačije Logar. Raste ob cesti in se ponaša z 
obsegom 485 cm. 
 Macesna na Klemenči jami: nahajata se na poti na Ojstrico preko Škarij. V višino merita 
28 m, obseg je 450 cm in starost nekje med 200 in 300 leti. 
 Melišče pod Planjavo: pod severno steno Planjave se nahaja obsežno melišče. Celotno 
območje je zavarovano kot botanični naravni rezervat. 
 Matkov kot: ledeniška dolina, vzporedna z Logarsko dolino.  
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 Škaf v Matkovem kotu: snežni kotel, ki nastane v spomladanskem času. Izdolbe ga 
močan slap. Njegove mere so odvisne od snežnih razmer, v povprečju je globok 10-
20 m in s premerom 20-30 m. 
 Matkovo okno: naravno okno med Matkovim kotom in Logarsko dolino.  
 Železna voda: izvira 50 m pod Panoramsko cesto. Voda je bogata z železom in 
ogljikovim dioksidom ter je pitna. 
 Potočka zijalka: jama, ki je dolga 109 m in je arheološko ter paleološko pomembna. V 
njej so našli ostanke okostja jamskega medveda in orodje kamenodobnega lovca. 
 Solčavska tisa: starost najstarejše tise, ki raste nad Solčavo, ocenjujejo na več kot 500 
let. Visoka je 9 m in ima obseg 240 cm. 
 Robanov kot: krajinski park z več slapovi, jamami in botaničnimi zanimivostmi. 
 
1.3.6 KULTURNE ZNAMENITOSTI 
 
 Potočka zijalka: jama v Olševi, kjer so našli ostanke pračloveka.  
 
 
Slika 8. Potočka zijalka, vhod v jamo (Wikipedia, 2018). 





Slika 9. Notranjost Potočke zijalke (Pokrajinski muzej Celje). 
Na sliki 9 je notranjost Potočke zijalke. 
 Cerkev Marije Snežne v Solčavi: cerkev iz 15. stoletja, zgrajena v gotskem stilu. Veljala 
je za priljubljeno božjepotno cerkev, danes velja za pomemben sakralni spomenik. 
 
 
Slika 10. Cerkev Marije Snežne v vasi Solčava (Janez Muhovec, 2018). 
Na sliki 10 vidimo izgled cerkve Marije Snežne v vasi Solčava. 
 Kapela svete Ane 
 Cerkev pri svetem Duhu: nahaja se na razgledni točki na panoramski cesti. 
 
1.3.7 PRIREDITVE V OBČINI SOLČAVA 
 
Pravica do prireditev in shodov je človekova pravica in sodi med temeljne človekove 
svoboščine. V Ustavi Republike Slovenije (Ur. 1. RS, št. 33/91-rimska 1) je omenjena pravica 
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določena med človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami v 39. členu (svoboda 
izražanja): 
»Zagotovljena je svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik 
javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno izbira, sprejema in širi vesti in 
mnenja.« 
»Vsakdo ima pravico dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v zakonu utemeljen 
pravni interes, razen v primerih, ki jih določa zakon«, 
in v 42. členu (pravica do zbiranja in združevanja) ki pravi:  
»Zagotovljena je pravica do mirnega zbiranja in do javnih zborovanj. Vsakdo ima pravico, da 
se svobodno združuje z drugimi. Zakonske omejitve teh pravic so dopustne, če to zahteva 
varnost države ali javna varnost ter varstvo pred širjenjem nalezljivih bolezni. Poklicni 
pripadniki obrambnih sil in policije ne morejo biti člani političnih strank.« 
Zakon o prireditvah pravi naslednje: 
»Za javno prireditev se štejejo športne in druge igre, predstave, razstave, veselice in druga 
zbiranja občanov zaradi razvijanja telesnovzgojne, kulturne, znanstvene, tehnične, zabavne ali 
druge aktivnosti tako, da je dostop k prireditvi dovoljen vsakomur.« (3. člen). 
Na Solčavskem potekajo številne prireditve preko celega leta. Organizirane so zaradi verskih, 
občinskih, kulturnih ter drugih praznikov, prav tako pa v namen kulturnih in športnih druženj. 
Prireditve so organizirane s strani različnih društev iz Solčave, občine Solčava, Centra Rinka 
ter osnovne šole Solčava. 
JANUAR 
 Zimski pohod z baklami (Planinsko društvo, Logarska dolina d.o.o.) 
FEBRUAR 
 Zimski pohod v Potočko zijalko 
 Prireditev ob Prešernovem dnevu (Kulturno društvo Franc Herle Solčava) 
 Smučarski tek ob mesečini (Center Rinka) 
 Srečanje ljubiteljev vlečnih psov (Center Rinka) 
MAREC 
 Smučarski tek v Logarski dolini (Športno društvo Solčava, Logarska dolina d.o.o, 
Center Rinka) 






 13. april, dan otvoritve Centra Rinka 
 Prireditev na dan Velikonočnega ponedeljka (Kulturno društvo Franc Herle Solčava) 
 Kresovanje 
MAJ 
 Dan brez motornega vozila v Logarski dolini (Logarska dolina d.o.o.) 
 Pomladno prebujanje (Center Rinka) 
JUNIJ 
 Spomladanski pohodniški dnevi na Solčavskem (Center Rinka) 
 Pohod v Matkov škaf (Planinsko društvo Solčava) 
 Nogometni turnir zaselkov (Športno društvo Solčava) 
JULIJ 
 Opazovanje zvezdnega neba (Planinsko društvo Solčava) 
 Pohod po poteh Robanovega Joža (Turistično društvo Solčava) 
 Solčavski dnevi (Center Rinka, vsa društva, Logarska d.o.o.) 
AVGUST 
 Občinski praznik 
 Opazovanje zvezdnega neba (Planinsko društvo Solčava) 
 Turnir v odbojki na mivki (Športno društvo Solčava) 
SEPTEMBER 
 Več športnih iger v organizaciji športnega društva Solčava 
OKTOBER 
 Jesenski pohodniški dnevi na Solčavskem (Center Rinka) 
 Brodarjev pohod v Potočko zijalko (Planinsko društvo Solčava) 
DECEMBER 
 Miklavževanje in razstava Solčavskih jaslic (Društvo Panorama) 
 Nočni pohod z baklami v Logarski dolini (Planinsko društvo Solčava, Logarska dolina 
d.o.o) 





1.3.8 DRUŠTVA V OBČINI SOLČAVA 
 
Prebivalci Solčavskega se že od nekdaj povezujejo in skupaj sodelujejo.  
Leta 1992 se je ustanovilo malo podjetje Logarska dolina d.o.o, ki je združevalo lastnike 
zemljišč v Logarski dolini. Z občinsko koncesijo so urejali dolino in skrbeli za varovanje okolja 
ter ozaveščali obiskovalce o krajinskem parku. 
V Društvo kmetic Zgornje Savinjske doline, Aktiv Solčava so včlanjene kmečke gospodinje. 
Društvo deluje od leta 1993 in je zelo aktivno. Za svoje članice organizirajo različne kuharske 
in gospodinjske tečaje, predavanja, tečaje angleščine in nemščine, predavanja o izdelavi sira, 
reji prašičev, predelavi mesa in bio vrtnarjenju. Članice sodelujejo na krajevnih prireditvah in 
obiskovalce razveselijo s svojimi domačimi jedmi, ki jih pripravijo. 
Leta 2004 so se povezali domačini ob Solčavski panoramski cesti in ustanovili Društvo 
Panorama. Osnovna namera društva je bilo ohranjanje narave in naravne ter kulturne dediščine. 
Zavzemajo pa se tudi za interese članov na področju turizma. 
Društvo za kulturo odnosov skrbi predvsem za medgeneracijsko povezovanje in druženje. 
Zadruga Solčava povezuje solčavske kmete in ostale, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo 
domačih izdelkov in surovin, kot so les, meso, mleko ter volna. Kmetje se poslužujejo načel 
ekološkega kmetovanje, za energetsko oskrbovanje pa se odločajo za surovine, ki so obnovljive. 
Društvo rejcev Jezersko-solčavske pasme ovc je aktivno tudi na Jezerskem in v Lučah. 
Solčavsko velja za vzrejno območje avtohtone pasme solčavsko-jezerske ovce. 
Iz volne avtohtone jezersko-solčavske ovce domačinke izdelujejo polstene izdelke. Blagovna 
znamka polstenih izdelkov se imenuje Bicka. V večini primerov delujejo samostojno, 
organizirajo pa tudi veliko skupnih projektov in delavnic. 
Od leta 2005 je ustanovljeno Društvo lastnikov gozdov Tisa, ki združuje lastnike gozdov na 
področju občine Solčava. Od svojega začetka so tudi člani Zveze lastnikov gozdov. 
Poleg omenjenih društev na Solčavskem delujejo tudi: 
Planinsko društvo Solčava (1953), Športno društvo Solčava (1978), Kulturno umetniško 
društvo Franc Herle Solčava (1950), Gasilsko društvo, Čebelarsko društvo, Lovska družina, 
Turistično društvo (1954). Ustanovljen je bil Smučarsko skakalni klub Logarska, Lokostrelski 







1.4 TURIZEM V OBČINI SOLČAVA 
 
1.4.1 ZAČETKI TURIZMA NA SOLČAVSKEM 
 
Prvi obiskovalci Savinjskih Alp so se na Solčavskem pojavili nekje okrog leta 1758. Predvsem 
so bili to raziskovalci narave; zoologi, geologi in botaniki, prihajali so tudi pesniki, pisatelji in 
potopisci. 
Prvo spominsko knjigo, v katero so se vpisovali obiskovalci Solčave, je v solčavsko župnijo 
prinesel nemški pesnik Seidl. Za začetke pravega turizma na Solčavskem se štejejo prvi obiski 
planincev, za kar pa so zaslužni pionirji slovenskega planinstva, ki so na Solčavskem gradili 
planinske poti, ponujali planincem zavetje in hrano, predvsem pa skrbeli, da so poti na naše 
gore ostale slovenske. 
Za očeta solčavskega turizma velja profesor France Štiftar, ki se je rodil 4.12.1846 v Solčavi. 
Izobraževal se je najprej v ljudski šoli v Železni Kapli, nadaljeval na gimnaziji v Celju in 
kasneje na filozofski fakulteti v Gradcu. Tam je deloval tudi kot novinar in literat in je za 
»Slovensko matico« napisal več člankov. Za zelo pomemben spis velja spis »O vlastnih imenih 
kmetij i posestnikov v Solčavi«, saj je v njem svoj rodni kraj Žocpah preimenoval v Solčavo, 
kar se je potem popolnoma uveljavilo pri domačinih kot tudi drugod po Sloveniji. Kasneje je 
svojo izobraževalno pot nadaljeval v Rusiji in zaključil doktorski študij na filozofski fakulteti. 
Zaposlil se je kot profesor na gimnaziji v mestu Kalugi pod Moskvo in se ob priliki vedno 
vračal domov v rodno vas Solčava. Domačini so se takrat začeli zanimati za turizem in obiske 
tujcev, za kar jih je Štiftar navduševal že kot študent. Njegovi dobri prijatelji, Janez Piskernik, 
Kristjan Germelj-Šturm, Anton Herle in Johannes Frischaf, so ga prosili za nasvet, kako naj 
privabijo domače in tuje turiste v njihov gorski svet in Logarsko dolino. Njegovo priporočilo je 
bilo, da naj poskrbijo za udobno namestitev in streho nad glavo, dobro hrano, predvsem pa 
dobro cestno povezavo z ostalim svetom. 
Tako je Piskernik, ki je bil tudi graditelj planinskih poti in zanesljiv gorski vodnik, v Logarski 
dolini zgradil malo leseno gostišče »Piskernikovo zavetišče«, kjer sta se s Štiftarjem sestajala 
med počitnicami, leta 1869 pa sta skupaj osvojila vrh Ojstrice. Njegovemu priporočilu sta 
sledila tudi Germelj-Šturm in Herle, ki sta v Solčavi odprla svoji gostilni. Tam sta ponujala 
turistom prenočišče in hrano, z veliko vnemo pa so skupaj s profesorjem Frischaufom dosegli 
graditev ceste iz Luč do Solčave in naprej do Logarske doline. Profesor Frischauf je bil po rodu 
Nemec, vendar se je zavzemal za razvoj solčavskega turizma ter planinstva in imel pri tem 
veliko zaslug (Pustoslemšek, 1960). 
Prvi pravi moderni turisti so se v Savinjskih Alpah pojavili po letu 1820, kamor so jih vodili 
domačini in pastirji, ki so prvi dosegli vrhove okoliških gora. Najpogosteje so Solčavo 
obiskovali Gornjegrajčani, Mozirjani, Žalčani in Celjani ter nekateri tujci. 
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Začela se je gradnja planinskih koč. Prva koča na Okrešlju je bila postavljena leta 1875 s strani 
Janeza Piskernika in Johanna Frischaufa. Leta 1907 jo je odnesel plaz, zato jo je naslednje leto 
Savinjska podružnica Slovenskega planinskega društva ponovno zgradila in jo poimenovala po 
profesorju Frischaufu. Leta 1876 so na Korošici zgradili zavetišče in ga do danes, kot kočo, že 
nekajkrat obnovili ter povečali, leta 1894 je bila zgrajena Kocbekova koča na Molički planini, 
ob prevzetju koč nemškega planinskega društva s strani Savinjske podružnice SPD pa so se v 
Logarski dolini zgradile Tillerjeva koča (1925) in Aleksandrov dom (1931), ki sta bila v času 
okupatorja požgana. 
Po drugi svetovni vojni in osvoboditvi so Aleksandrov dom obnovili in se danes imenuje 
Planinski dom. Savinjska podružnica SPD je leta 1931 ustanovila gorsko reševalno službo, s 
strani katere so bili po osvoboditvi zgrajeni številni bivaki v Robanovem kotu, na Okrešlju, pod 
Skuto in pod Ojstrico. Leta 1953 je bilo ustanovljeno planinsko društvo Solčava, ki uspešno 
deluje še danes. 
 
1.4.2 TRAJNOSTNI RAZVOJ TURIZMA NA SOLČAVSKEM 
 
Ena najpogostejših definicij trajnostnega turizma je definicija Glasbergena in Cöversa (1995, v 
Počuča, 2010), ki se glasi: 
»Trajnostni razvoj je razvoj, ki je v skladu s potrebami sedanje generacije, ne da bi pri tem 
ogrožal možnosti za zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij […]. V osnovi je trajnostni 
razvoj proces sprememb, v katerem so smer investicij, izkoriščanje virov, orientacija 
tehnološkega razvoja in institucionalne spremembe v harmoniji in povečujejo tako sedanji kot 
prihodnji potencial za zadovoljevanje človekovih potreb in želja." 
Po definiciji UNWTO zajema trajnostni turizem vse vidike trajnostnega razvoja. Sem spadajo 
družbeno, okoljsko, podnebno in gospodarsko področje delovanja. Trajnostni turizem velja za 
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Slika 11. Štirje stebri trajnostnega razvoja (STO, 2010, v Pučoča, 2010). 
Na sliki 11 vidimo štiri stebre trajnostnega razvoja. 
Trajnostni turizem predstavlja pomemben vidik turizma in se lahko projicira na vse oblike 
turizma in tudi na vse destinacije. Trajnostni turizem zmanjšuje negativne vplive turizma na 
samo okolje in omogoča večjo prilagoditev na spremembe podnebja, prinaša pozitivne 
družbenoekonomske koristi vsem udeležencem, zagotavlja dolgoročno gospodarjenje z 
naravnimi življenjskimi okolji, kulturno zapuščino in lokalnimi posebnostmi destinacije, 
pomembna je predvsem kvaliteta gostovega bivanja in doživetja destinacije (Novak, 2010). 
Solčavsko lahko ima s svojimi geografskimi in klimatskimi možnostmi, ohranjeni naravni ter 
kulturni dediščini, z lokalnimi običaji ter kulinaričnimi posebnostmi ob skladnem razvoju 
območja velike prednosti za razvoj trajnostnega turizma na Solčavskem. Tudi obratno - razvoj 
trajnostnega turizma predstavlja osnovo za konkretno delovanje po načelih trajnosti tudi v 
drugih dejavnostih. Turizem se prepleta z razvojem in delovanjem ostalih gospodarski panog, 
kot tudi z ohranjanjem in razvojem socialnega ter naravnega okolja (Lešnik Štuhec, 2011). 
Skupnost Solčavskega si je do sedaj za razvoj območja, za napredek Solčavskega in za njegovo 
avtohtono ohranjanje  prizadevala z različnimi dogodki. 
 
 Prvi gorski vodniki za usmerjeno vodenje obiskovalcev v Savinjske gore (konec 18. 
stol.). 
 Prva planinska zavetišča, gostilne in planinske koče za urejeno bivanje obiskovalcev 
/ gostov na Solčavskem (druga polovica 19. stol.). 
 Vzreja Jezersko-solčavske ovce (Rok Klemenšek, konec 19. in začetek 20. stol.). 
 Okrešelj - prvo kupljeno zemljišče za namen varstva narave in iz narodnostnih 
vzgibov (1931). 
 Robanov kot zavarovan kot 'prirodna znamenitost' (1950). 
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 Prizadevanja mnogih domačinov za ohranjanje narave in ljudskega izročila (Joža 
Vršnik – Robanov Joža, Valent Vider in številni drugi). 
 Ustanovitev Kulturnega društva Franca Herleta Solčava (1950). 
 Ustanovitev Planinskega društva Solčava (1953) 
 Ustanovitev Turističnega društva Solčava (1954). 
 Ustanovitev Športnega društva Solčava (1978). 
 Ustanovljena Krajinska parka Logarska dolina in Robanov kot (1987, zavarovana z 
občinskim odlokom). 
 Podeljena koncesija domačinom za upravljanje s krajinskim parkom Logarska dolina 
(1992, vstopnina za motorna vozila – umirjanje prometa in urejanje krajinskega 
parka). 
 Ustanovitev Občine Solčava (1998, neposreden stik z ljudmi, dober občutek ob 
konkretnih aktivnostih, urejanje in ohranjanje tega, na kar si navezan idr.). 
 Logarska dolina in Robanov kot velikokrat med najlepše urejenimi kraji v Sloveniji 
(trikrat prvo, trikrat drugo in petkrat tretje mesto – Turistična zveza Slovenije). 
 Logarska dolina – turistični nagelj za zgleden razvoj trajnosti turizma (2000, TV 
Slovenija). 
 Študijski krožek ob panoramski cesti (2004, nastanek društva Panorama, društvo za 
razvoj in ohranjanje naravne in kulturne dediščine). 
 Društvo Panorama – nagrada družbe Ford (2005). 
 Krajinski park Logarska dolina – mednarodna nagrada Cipre International, MAVA – 
'Prihodnost v Alpah' (2005). 
 Krajinski park Logarska dolina – zmagovalec akcije Zemljo so nam posodili otroci 
(2007, Agencija RS za okolje in Zveza prijateljev mladine Slovenije). 
 Številne predstavitve Solčavskega z namenom prenosa izkušenj pri: upravljanju z 
zavarovanim območjem, upravljanju z obiskom, razvoju podeželja, delovanju 
študijski krožkov, interpretaciji narave in dediščine območja idr. (v obdobju 2000 – 
2011) 
 Solčavsko – Evropska destinacija odličnosti (2009, Evropska komisija preko STO) 
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 Postavitev in vzpostavitev delovanja Rinke – večnamenskega središča za trajnostni 
razvoj Solčavskega z razstavno prodajnim mestom za izdelke s Solčavskega ter s 
podeželskim razvojnim inkubatorjem (2011). 
 Vzpostavitev Centra Rinka – zavoda za turizem in trajnostni razvoj Solčavskega. 
 Projekti za razvoj proizvodnih verig in blagovnih znamk za izdelke iz volne, gorskega 
lesa in kulinarike. 
 Projekt Harmonija treh dolin v sklopu katerega nastaja strategija trajnostnega razvoja 
(2010/2011) in druga pomembna izhodišča za nadaljnje delo. 
 
Slika 12. Razvoj Solčavskega z različnimi dogodki (STRTOS 2011-2015, 2011). 
Na sliki 12 so predstavljeni različni dogodki za razvoj Solčavskega. 
Za prebivalce Solčavskega je zelo pomembno spoštovanje in ohranjanje lastne identitete. Člani 
različnih društev, animatorji, interpretatorji in vodniki črpajo iz snovne in nesnovne dediščine 
tradicionalne modrosti, izkušnje in doživetja iz zgodb mož in žensk, ki so stoletja obdelovali 
svojo zemljo, skrbeli za kulturno udejstvovanje solčavskih prebivalcev ter ohranjali svojo 
identiteto (Lešnik Štuhec, 2011). 
Uresničevanje koncepta trajnostnega turizma omogoča uveljavljanje turizma kot eno 
najpomembnejših gospodarskih panog na Solčavskem. Nastale bi možnosti za marsikatero 
stalno službo v turizmu, kot tudi pri drugih gospodarskih dejavnostih, ki se povezujejo s 
turizmom. Predvsem je to pomembno za mlade, ki bi lahko razvijali svoje podjetniške ideje, 
izvajali dopolnilne dejavnosti na turističnih kmetijah in popestrili dogajanje na Solčavskem. Z 
uveljavljanjem trajnostnega razvoja se izboljšuje tudi socialno življenje med prebivalci 
Solčavskega. 
Različne skupine prebivalcev se vključujejo v turistično življenje in ponudbo, kar omogoča 
večjo povezanost, boljše medsebojne odnose, sodelovanje, ponos in pripadnost kraju samemu. 
Prebivalci ohranjajo svoje navade, običaje, lokalne posebnosti in tradicionalne dejavnosti, kar 
ohranja kulturno identiteto Solčavskega, poleg tega pa vse to predstavlja pomemben del razvoja 
trajnostnega turizma. Zelo pomemben vidik trajnostnega razvoja je tudi ohranjanje naravnih 
danosti, živalskih in rastlinskih vrst ter družbenega okolja. Na Solčavskem že od nekdaj 
domačini spoštujejo naravo, skrbijo za svoje kmetije in ohranjajo naravno okolje. S pomočjo 
trajnostnega turizma se lahko o varovanju narave ozavešča domačine, zaposlene, predvsem pa 
turiste - kako pomembno je varovanje okolja, varčno in premišljeno izkoriščanje naravnih virov 




1.4.3 STATISTIKA O ŠTEVILU OBISKOVALCEV NA SOLČAVSKEM 
 
V nadaljevanju bodo predstavljeni nekateri statistični podatki o številu obiskovalcev na 
Solčavskem, o številu obiskovalcev, ki so obiskali Logarsko dolino in o številu nočitev. 
V tabeli 1 je predstavljeno število obiskovalcev in nočitev v Solčavi med leti 2003-2016. 
Podatki so bili pridobljeni z občine Solčava glede na plačano turistično takso. 
 
Tabela 1 
Število gostov in število nočitev med 2003- 2016 (Občina Solčava) 
LETO GOSTI NOČITVE 
Domači Tuji Skupaj Domači Tuji Skupaj 
2003 3933 2229 6162 9790 5584 15.374 
2004 4092 2144 6236 10.370 6184 16.554 
2005 6570 3339 9909 13.820 7958 21.778 
2006 6921 3497 10.418 14.439 8086 22.525 
2007 6639 3515 10.154 14.586 8608 23.194 
2008 6600 2499 9099 14.426 5963 20.389 
2009 4613 2187 6800 10.751 5014 15.765 
2010 4765 2170 6935 10.481 5176 15.657 
2011 5628 2872 8500 12.311 5923 18.234 
2012 6097 3219 9316 13.506 7093 20.599 
2013 5628 2996 8624 11.801 7148 18.949 
2014 4871 2843 7714 10.600 6723 17.323 
2015 4807 3371 8178 10.171 8312 18.483 




Iz tabele 1 je razvidno, da je število gostov kot tudi število nočitev med leti 2003-2007 rastlo. 
Največ gostov je bilo v Solčavi leta 2006, največ nočitev leta 2007. V letu 2008 je, glede na 
leto 2007, število obiskovalcev padlo za približno 10 %, medtem ko je število nočitev padlo za 
12 %. Upad je očiten tudi v naslednjih dveh letih. Število gostov leta 2009 je, glede na leto 
2008, padlo za 25 %, število nočitev se je zmanjšalo za 22 %. Iz tabele je razviden očiten padec 
pri številu gostov leta 2010, glede na leto 2007, in sicer za 35 %, število nočitev se je leta 2010 
zmanjšalo za 37 % (glede na leto 2007). Od leta 2010 naprej se število obiskovalcev giblje 
nekje med 8000 in 9000 letno, medtem ko se število nočitev giblje med 18.000 in 20.000. 
Z ustanovitvijo družbe Logarska dolina d.o.o leta 1992 se je uvedlo plačilo vstopnine za vsa 
motorna vozila. S to uvedbo so predvsem želeli umirit motorni promet v krajinskem parku 
Logarska dolina. Vzporedno s tem so imeli/ imajo pobiralci vstopnine možnost obiskovalcem 
podati informacije o krajinskem parku, jih ozaveščat o varovanju narave in primernemu 
obnašanju v krajinskem parku. Od samega začetka te uvedbe se evidentirajo vsi obiskovalci 
krajinskega parka Logarska dolina (Strategija trajnostnega razvoja območja Solčavsko 2011-
2015, 2011). 
V tabeli 2 je razvidno število obiskovalcev krajinskega parka Logarska dolina z motornimi 
vozili med leti 1992 in 2010. Vstopnina se pobira med sredino aprila in do konca oktobra med 
7. in 19. uro. Obiskovalec, ki na Solčavskem ostane več dni, plača vstopnino samo enkrat. Za 
izračun števila obiskovalcev se pri osebnem vozilu upoštevajo tri osebe, pri motornem kolesu 
dve osebi, pri kombiju se šteje pet oseb in pri avtobusu petdeset oseb. 
 
Tabela 2 
Število obiskovalcev krajinskega parka Logarska dolina glede na pobrano vstopnino med leti 





Skupaj KOMBI Skupaj AVTOBUS Skupaj SKUPNO 
ŠTEVILO 
OBISKOVALCEV 
1992 9305 27.915 71 142 26 130 200 10.000 38.187 
1993 12.321 36.963 31 62 13 65 288 14.400 51.490 
1994 15.521 46.563 197 394 83 415 391 19.550 66.922 
1995 18.505 55.515 139 278 101 505 452 22.600 78.898 
1996 17.813 53.439 63 126 133 665 432 21.600 75.830 
1997 20.465 61.395 196 392 103 515 424 21.200 83.502 
1998 17.523 52.569 0 0 102 510 449 22.450 75.529 
1999 17.828 53.484 302 604 113 565 434 21.700 76.353 
2000 18.886 56.658 354 708 245 1225 431 21.550 80.141 
2001 21.898 65.694 745 1490 311 1555 389 19.450 88.189 
2002 18.085 54.255 557 1114 258 1290 377 18.850 75.509 
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2003 20.068 60.204 803 1606 290 1450 349 17.450 80.710 
2004 16.467 49.401 787 1574 412 2060 295 14.750 67.785 
2005 16.922 50.766 1120 2240 380 1900 348 17.400 72.306 
2006 16.897 50691 1010 2020 368 1840 312 15.600 70.151 
2007 20.220 60.660 1244 2488 484 2420 291 14.550 80.118 
2008 16.653 49.959 979 1958 427 2135 268 13.400 67.452 
2009 18.085 54.255 1094 2188 330 1650 244 12.200 70.293 
2010 16.039 48.117 1064 2128 436 2180 265 13.250 65.675 
    
Iz tabele 2 je razvidno, da je obisk obiskovalcev, ki so plačali vstopnino na začetku krajinskega 
parka Logarska dolina, od leta 1992 do leta 2001 vsako leto naraščal. Od leta 2001 do leta 2007 
je obisk valoval. Visok obisk gostov se beleži leta 2007, potem pa zopet do leta 2010 niha. 
Število obiskovalcev z motornimi vozili je bistveno večje, kakor kaže tabela. Razlogi za to so: 
 možnost nakupa sezonske karte, ki omogoča obiskovalcem večkratni vstop v krajinski 
park Logarska dolina, 
 v evidenci so zabeleženi le obiskovalci, ki pridejo v krajinski park Logarska dolina med 
sredino aprila in koncem oktobra, 
 v evidenci so zabeleženi le obiskovalci, ki pridejo v krajinski park Logarska dolina med 
7. in 19. uro, 
 obiskovalci, ki spijo v prenočitvenih obratih v krajinskem parku Logarska dolina več 
dni, plačajo vstop le enkrat, 
 prebivalci Logarske doline, ki so lastniki motornih vozil, imajo prost vstop v krajinski 
park Logarska dolina, 
 obiskovalci, ki se udeležijo organiziranih prireditev, seminarjev ali osebnih praznovanj, 
imajo prost vstop v krajinski park Logarska dolina, 
 pešci in kolesarji imajo prost vstop v krajinski park Logarska dolina. 
 
Tabela 3 
Število obiskovalcev krajinskega parka Logarska dolina glede na pobrano vstopnino med leti 






Skupaj KOMBI Skupaj AVTOBUS Skupaj SKUPNO 
ŠTEVILO 
OBISKOVALCEV 
2011 20.314 60.942 1275 2550 323 1615 675 33.750 98.857 
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2012 16.931 50.793 1133 2266 276 1380 245 12.250 66.689 
2013 15.543 46.629 1125 2250 295 1475 224 11.200 61.554 
2014 13.563 40.689 996 1992 298 1490 222 11.100 55.271 
2015 16.731 50.193 1094 2188 330 1650 215 10.750 64.781 
2016 17.668 53.004 1416 2832 431 2155 220 11.000 68.991 
2017 20.091 60.273 1417 2834 749 3745 207 10.350 77.202 
 
V tabeli 3 je razvidno veliko nihanje pri obisku turistov v Logarski dolini med leti 2011 in 2017. 
Največ gostov je v krajinski park Logarska dolina prišlo leta 2011. Nato je obisk do leta 2014 
upadal, kasneje med leti 2014 in 2017 pa je zopet naraščal. Leta 2017 sta v krajinski park 
Logarska dolina vstopila 77.202 gosta, ker je približno enkrat več kakor leta 1992, ko je vstopilo 
38.187 obiskovalcev.  
 
1.4.4 NASTANITVENI OBRATI 
 
Med ponudniki prenočišč najdemo hotel, penziona, turistične kmetije, apartmaje, počitniške 
sobe, planinske koče. 
TURISTIČNE KMETIJE 
 Turistična kmetija Bevšek-Ošep  
 Turistična kmetija Pečovnik-Ošep 
 Turistična kmetija Govc-Vršnik 
 Turistična kmetija Ambrož-Gregorc 
 Turistična kmetija Ramšak 
 Turistična kmetija Majdač 
 Turistična kmetija Rogar 
 Turistična kmetija Strevc-Selišnik 
 Turistična kmetija Juvanija 
 Turistična kmetija Lenar 
 Turistična kmetija Plesnik 
 Turistična kmetija Gradišnik 
 Turistična kmetija Ložekar 
 Turistična kmetija Žibovt 
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 Turistična kmetija Perk 
 Turistična kmetija Matk 
 Prenovljena domačija Vrlovčnik 
ZASEBNE SOBE 
 Sobe Štiftar 
 Sobe Čerček 
 Prenočišča Valentina 
 Sobe Elizabeta Slapnik 
HOTEL 
 Hotel Plesnik 
 Vila Palenk 
PENZIONI 
 Penzion na Razpotju 
 Penzion Kmečka hiša Ojstrica 
GOSTIŠČE 
 Gostišče in muzej Firšt 
APARTMAJI 
 Apartma in mini wellnes Pod macesnovo streho 
 Apartmaji Mala hiša 
 Apartma Prepadnik 
 Okrepčevalnica-apartma Tisa 
IZLETNIŠKE KMETIJE 
 Izletniška kmetija Klemenšek 
 Izletniška kmetija Bukovnik 
GOSTILNA/ KIOSK 
 Zadružni dom Solčava 
 Kiosk Slap Rinka 
PLANINSKE KOČE IN DOMOVI 
 Dom planincev 
 Planšarija Logarski kot 
 Koča na Klemenči jami 
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 Frischaufov dom na Okrešlju 
 Koča v Grohotu pod Raduho 
 Planinski dom Majerhold 
DRUGI TURISTIČNI PONUDNIKI (objekti zaprtega tipa) 
 Lovski dom Solčava 
 Dom Jezera v Logarski dolini 
 Cinkarniški dom v Logarski dolini 
 Dom Duhovnih vaj 
 Lovska koča Kozorog Kamnik 
 Dom NIVO Celje 
 
1.4.5 ŠPORTNE POVRŠINE IN ŠPORTNI OBJEKTI V OBČINI SOLČAVA 
 
Kot pravi 67. člen Zakona o športu (1998) je športni objekt stavba ali gradbeno inženirski 
objekt, ki je namenjen in opremljen za izvajanje športne dejavnosti ter vključuje enega ali več 
vadbenih prostorov, spremljajoče interne prostore in prostore za obiskovalce. Člen površine za 
šport v naravi opredeljuje kot urejene in opremljene površine v naravi, namenjene športni 
aktivnosti in ki so določene v prostorskih aktih. Površine za šport v naravi so tudi naravne 
površine, ki za športno dejavnost niso posebej opremljene in urejene ter spadajo v mrežo javnih 
športnih objektov in površin za šport v naravi.  
V občini Solčava se nahajajo številne športne površine, ki so namenjene neorganizirani športni 
vadbi. Tu imamo v mislih pohodniške poti, kolesarske poti in naravne plezalne stene. Poleg 
tega se v občini nahajajo tudi športni objekti za organizirano vadbo. V sami vasi Solčava je 
športno igrišče ter večnamenski prostor, na turistični kmetiji Gregorc je igrišče za odbojko na 
mivki, na turistični kmetiji Gradišnik je poligon za lokostrelstvo, pri MORS-u na vhodu v 
Logarsko dolino se nahaja še eno športno igrišče, hotel Plesnik ima v lasti plavalni ribnik. 
 
1.4.6 ŠPORTNE PRIREDITVE V OBČINI SOLČAVA 
 
Po Šugmanu (1995) se športne prireditve delijo na športne shode, splošne športno-kulturne 
prireditve, tekmovanja ter seminarje, kongrese, simpozije in posvete. Med najbolj pogoste med 
njimi spadajo tekmovanja, saj je ravno element tekme s samim seboj, naravo ali nasprotnikom 
prvenstvena funkcija športa (Šugman, 1995). 
Občina Solčava preko celega leta gosti številne športne prireditve. Poleg lokalnih enodnevnih 
športnih dogodkov, se v občini odvijajo naslednji: 
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 Memorial celjskih reševalcev (turno smučarsko tekmovanje GRS Celje) 
 Kolesarski maraton Alpe 
 Solčava bolder (tekmovanje v balvanskem plezanju) 
 Nogometni memorial Ipavec-Gregorc 
 Rekreativni kolesarski maraton Zelene doline  
 Tradicionalni pohod v Matkov škaf 
 Tradicionalni pohod z baklami po Logarski dolini 
 Tekaški maraton Celje-Logarska dolina 
 
1.4.7 ŠPORTNE ZNAMENITOSTI V OBČINI SOLČAVA 
 
V občini Solčava je precej naravnih in tudi kulturnih znamenitosti, ki omogočajo razvoj 
športnega turizma. Športne znamenitosti, ena izmed vej športnega turizma, v občini Solčava ni 
pretirano razvita, saj ne najdemo nobenih športnih muzejev ali športnih objektov, ki bi pritegnili 
pozornost obiskovalcev. Lahko pa omenimo dve spominski preplezani poti. Prva je smer Herle-
Vršnik, ki so jo leta 2016 ponovno preplezali in osvetlili z baklami ter spominska smer Ivo 
Reye, ki so jo častno osvetlili avgusta 2017. 
 
Slika 13. Osvetljena plezalna smer Herle-Vršnik (Klemenča jama, 2018). 




1.5 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
V teoretičnem delu je bila predstavljena trenutna ponudba športnega turizma na Solčavskem, 
ki predstavlja osnovo za nadaljnje raziskovanje. Zanimala nas je seznanjenost in zadovoljstvo 
občanov in neobčanov občine Solčava s trenutno športno ponudbo. S pomočjo anketnega 
vprašalnika smo izvedeli, kako so občani občine Solčava in neobčani zadovoljni s trenutno 
ponudbo športnega turizma, v katero področje športnega turizma bi, po mnenju anketiranih, 
bilo potrebno vlagati več sredstev in ali se jim razvoj športnega turizma v občini Solčava zdi 
pomemben za prihodnost. Na podlagi trenutne ponudbe športnega turizma smo predvidevali, 
da so anketiranci zadovoljni s ponudbo. Rezultati ankete so nam dali izhodišče za neformalne 
razgovore z županjo občine Solčava, predsednico športnega društva Solčava ter turističnimi 
delavci. Zanimala nas je ocena trenutnega stanja, morebitne ovire in možnosti za večji razvoj 





C1: Preveriti trenutno ponudbo športnega turizma v občini Solčava. 
C2: Preveriti zadovoljstvo in seznanjenost občanov in neobčanov s trenutno ponudbo. 




H1: Občina Solčava ima trenutno zelo omejeno ponudbo športnega turizma. 
H2: Občani so zadovoljni in seznanjeni s trenutno ponudbo športnega turizma, neobčani pa s 
trenutno ponudbo niso dovolj seznanjeni. 




2 METODE DELA 
 
Magistrska naloga je sestavljena iz dveh delov. V prvem, teoretičnem delu so bili na podlagi 
literature in že obstoječih podatkov predstavljeni pojmi šport, turizem in športni turizem, 
Solčavsko ter trenutna ponudba športnega turizma na Solčavskem. V drugem delu je bila s 
pomočjo anketiranja preverjena seznanjenost in zadovoljstvo občanov občine Solčava in 
neobčanov s trenutno ponudbo športnega turizma v občini Solčava. S podatki, pridobljenimi s 
pomočjo ankete, smo dobili osnovo za neformalne razgovore z županjo občine Solčava, 
predsednico športnega društva in turističnih delavcih o možnostih, ovirah in viziji za nadaljnji 
razvoj športnega turizma v občini Solčava. Na podlagi rezultatov smo na koncu podali možne 




Anketiranci so bili mimoidoči v vasi Solčava na športnem igrišču in v okolici ter v krajinskem 
parku Logarska dolina. V anketiranje so bili vključeni anketiranci različnih spolov, različne 
starosti in iz različnih krajev. Vzorec je bil informativen. Razgovori bodo izvedeni namensko - 
županja pozna turistične okvire in upravlja s financami v občini Solčava, predsednica športnega 








Anketiranje je bilo izvedeno z osebnim pristopom. Anketiranci so bili naključni mimoidoči v 
vasi Solčava na športnem igrišču in okolici  ter v krajinskem parku Logarska dolina. Neformalni 
razgovori z županijo občine Solčava in predsednico športnega društva Solčava ter turističnimi 






2.4 ANALIZA PODATKOV 
 
2.4.1 SEZNANJENOST OBČANOV OBČINE SOLČAVA IN NEOBČANOV S 
ŠPORTNIM TURIZMOM V OBČINI SOLČAVA 
 
ANKETIRANJE OBČANOV OBČINE SOLČAVA IN NEOBČANOV 
V anketnem vprašalniku so bila zajeta vprašanja, ki se nanašajo na moje raziskovalno področje. 
Zanimale so me naslednje stvari: 
 Katerim športom se občani in neobčani največ posvečajo v občini Solčava? 
 Katere športne prireditve v občini Solčava so občani in neobčani že obiskali? 
 Katere športno-turistične možnosti v občini Solčava poznajo občani in neobčani? 
 Kako so občani in neobčani zadovoljni s ponudbo športnega turizma? 
 Kateri izmed športnih objektov v občini Solčava bi bil potreben prenove za hitrejši 
razvoj športnega turizma? 
 Na katerem področju športnega turizma bi morala občina Solčava vlagati več sredstev? 
 Ali bi občani in neobčani občine Solčava želeli, da se športni turizem v občini Solčava 





Anketna raziskava je temeljila na priložnostnem vzorcu. Anketo smo osebno delili med 
naključne obiskovalce športnega igrišča in okolice v občini Solčava ter v krajinskem parku 
Logarska dolina. Anketa je bila razdeljena med 23.8.2017 in 12.1.2018. Anketo je rešilo 87 










  Število % 
Moški 48 55,20 % 
Ženski 39 44,80 % 
Skupaj 87 100,00 % 
 




Starostna skupina anketirancev 
  Število % 
do 25 let 20 23,00 % 
25-50 let 57 65,50 % 
nad 50 let 10 11,50 % 
Skupaj 87 100,00 % 
 
V tabeli 5 je prikazana starost anketirancev. V največji meri so anketo reševali anketiranci stari 
med 25 in 50 let (65,6 %), anketirancev mlajših od 25 let je bilo več kot polovico manj (23 %), 




  Število % 
Da 40 45,98 % 
Ne 47 54,02 % 
Skupaj 87 100,00 % 
 







POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 
Rezultate smo obdelali s statističnem programom IBM SPSS in s programom Microsoft Excel 











Najbolj pogosta športna aktivnost anketirancev v občini Solčava 
Katerim športom se največ posvečate v občini Solčava? 
  
Skupaj % 
Tek 14 7,82 % 
Lokostrelstvo 9 5,03 % 
Pohodništvo 63 35,20 % 
Jahanje 4 2,23 % 
Plezanje 9 5,03 % 
Tek na 
smučeh 
14 7,82 % 
Kolesarjenje 33 18,44 % 
Odbojka 9 5,03 % 
Nogomet 13 7,26 % 
Drugo 11 6,15 % 
Skupaj 179 100,00 % 
 
Tabela 7 nam prikazuje, da je najpogostejša športna aktivnost med anketiranci v občini Solčava 




Razlika med najpogostejšimi športnimi aktivnostmi med občani občine Solčava in neobčani 
 
  Občani Neobčani 
  Skupaj % Skupaj % 
Tek 9 5,03 % 5 2,79 % 
Lokostrelstvo 4 2,23 % 5 2,79 % 
Pohodništvo 29 16,20 % 34 18,99 % 
Jahanje 3 1,68 % 1 0,56 % 
Plezanje 7 3,91 % 2 1,12 % 








Iz tabele 8 je razvidno, da je najbolj priljubljena športna aktivnost med občani pohodništvo, za 
tem kolesarjenje in nato tek na smučeh. Tudi pri neobčanih v veliki meri prevladuje 




Najbolj obiskane športne prireditve v občini Solčava 
Katere športne prireditve ste že obiskali v občini Solčava? (kot gledalec, tekmovalec ali 
delavec) 
  Skupaj % 
Memorial celjskih reševalcev  6 2,63 % 
Kolesarski maraton Alpe 20 8,77 % 
Nogometni memorial Ipavec-Gregorc 43 18,86 % 
Rekreativni kolesarski maraton Zelene 
doline 
15 6,58 % 
Ultramaraton Celje-Logarska dolina 29 12,72 % 
Solčava bolder 29 12,72 % 
Pohod v Matkov škaf 26 11,40 % 
Pohod z baklami po Logarski dolini 24 10,53 % 
Zimski pohod v Potočko zijalko 13 5,70 % 
Ražnčbal 14 6,14 % 
Drugo 9 3,95 % 
Skupaj 228 100,00 % 
 
Tabela 9 nam prikazuje, da je najbolj obiskana športna prireditev v občini Solčava nogometni 
memorial Ipavec-Gregorc, sledijo mu Ultramaraton Celje-Logarska dolina, Solčava bolder ter 
pohod v Matkov škaf. V tej tabeli je prikazana splošna obiskanost športnih prireditev v občini 
Solčava. 
 
Kolesarjenje 13 7,26 % 20 11,17 % 
Odbojka 7 3,91 % 2 1,12 % 
Nogomet 8 4,47 % 5 2,79 % 
Drugo 7 3,91 % 4 2,23 % 




Obiskanost športnih prireditev občanov občine Solčava in ne občanov 
Katere športne prireditve ste že obiskali v občini Solčava? (kot gledalec, tekmovalec ali 
delavec) 
 
Občani Neobčani Skupaj 
  Skupaj % Skupaj % Skupaj % 
Memorial celjskih reševalcev  6 2,63 % 0 0,00 % 6 2,63 % 
Kolesarski maraton Alpe 16 7,02 % 4 1,75 % 20 8,77 % 
Nogometni memorial Ipavec- 
Gregorc 
29 12,72 % 14 6,14% 43 18,86% 
Rekreativni kolesarski maraton 
Zelene doline 
11 4,82 % 4 1,75 % 15 6,58 % 
Ultramaraton Celje-Logarska dolina 18 7,89 % 11 4,82 % 29 12,72 % 
Solčava bolder 21 9,21 % 8 3,51 % 29 12,72 % 
Pohod v Matkov škaf 21 9,21 % 5 2,19 % 26 11,40 % 
Pohod z baklami po Logarski dolini 21 9,21 % 3 1,32 % 24 10,53 % 
Zimski pohod v Potočko zijalko 11 4,82 % 2 0,88 % 13 5,70 % 
Ražnčbal 14 6,14 % 0 0,00 % 14 6,14 % 
Drugo 1 0,44 % 8 3,51 % 9 3,95 % 
Skupaj 169 74,12 % 59 25,88 % 228 100,00 % 
 
V tabeli 10 je jasno razvidno, da se občani občine Solčava, poleg nogometnega memoriala 
Ipavec-Gregorc, Ultra maratona Celje-Logarska dolina ter Solčava bolderja in pohoda v 




Seznanjenost občanov občine Solčava in neobčanov s športno-turistično ponudbo na 
Solčavskem 
Katere športno-turistične možnosti v Solčavi poznate: 
 
Občani Neobčani Skupaj 
  Skupaj % Skupaj % Skupaj % 
Etnografska pot po Logarski dolini 35 87,5 % 22 46,8 % 57 65,5 % 
Klemenča jama 38 95 % 36 76,6 % 74 85,1 % 
Okrešelj 37 92,5 % 37 78,2 % 74 85,1 % 
Robanov kot 38 95 % 37 78,2 % 75 86,2 % 
Slap Rinka 39 97,5 % 43 91,5 % 82 94,3 % 
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Ojstrica 38 95 % 32 68,1 % 70 80,5 % 
Kamniško sedlo 37 92,5 % 29 61,7 % 66 75,9 % 
Panoramska cesta 37 92,5 % 32 68,1 % 69 79,3 % 
Potočka zijalka 36 90 % 24 51,1 % 60 69 % 
Fidova zijalka 34 85 % 8 17 % 42 48,3 % 
Lokostrelstvo na TK Gradišnik 37 92,5 % 15 32 % 52 60 % 
Lokostrelstvo na TK Gregorc 30 75 % 6 12,3 % 36 41,4 % 
Plavanje v bazenu hotela Plesnik 34 85 % 30 63,8 % 64 73,6 % 
Kolesarjenje po panoramski cesti 36 90 % 31 66 % 67 77 % 
Odbojka na mivki na TK Gregorc 33 82,5 % 8 17 % 41 47,1 % 
Tek na smučeh v Logarski dolini 36 90 % 20 42,5 % 56 64,4 % 
Plezališče pri MORS-u 27 67,5 % 7 14,9 % 34 39,1 % 
Ledeno plezanje po zaledenelih slapovih 32 80 % 11 23,4 % 43 49,5 % 
 
V tabeli 11 je prikazano, katere športno turistične možnosti v občini Solčava poznajo občani 
občine Solčava in ne občani. Občani občine Solčava precej dobro poznajo športno turistične 
možnosti v občini Solčava (po večini nad 80 %). Izjema je le plezališče pri MORS-u, katerega 
pozna le 27 vprašanih oziroma 67,5 %. Ne občani pa so v glavnem seznanjeni z glavnimi 
možnostmi in sicer: slap Rinka, Robanov kot in Okrešelj, Klemenča jama ter Ojstrica. Ostale 
športno turistične možnosti jim niso toliko poznane, najmanj poznano je plezališče pri MORS-
u in lokostrelstvo na TK Gregorc. 
 
Tabela 12 
Zadovoljstvo s trenutno ponudbo športnega turizma na Solčavskem 
Kako zadovoljni ste s ponudbo športnega turizma na Solčavskem? 
  Občani % Neobčani % Skupaj % 
Zelo 
zadovoljen 






19 21,84 % 10 11,49 % 29 33,33 
% 
Nezadovoljen 2 2,30 % 0 0,00 % 2 2,30 % 
Skupaj 40 45,98 % 47 54,02 % 87 100,00 
% 
V tabeli 12 vidimo, da so anketiranci skupno zelo zadovoljni s ponudbo športnega turizma na 
Solčavskem (64,37 %). V primerjavi z občani občine Solčava (21,84 %) večje zadovoljstvo 
kažejo neobčani, in sicer enkrat bolj (42,53 %). S ponudbo športnega turizma na Solčavskem 




Objekti, ki so najbolj potrebni prenove 
Kateri športni objekt v občini Solčava bi bil potreben prenove za hitrejši razvoj 
športnega turizma? 
 
Občani Ne občani     
  Skupaj % Skupaj % Skupaj % 
Športno igrišče Solčava 19 15,32 % 16 12,90 % 35 28,23 % 
Večnamenski prostor Solčava 23 18,55 % 10 8,06 % 33 26,61 % 
Igrišče za odbojko na mivki 8 6,45 % 10 8,06 % 18 14,52 % 
Športno igrišče pri MORS-u 7 5,65 % 3 2,42 % 10 8,06 % 
Plezališče pri MORS-u 10 8,06 % 5 4,03 % 15 12,10 % 
Drugo 4 3,23 % 9 7,26 % 13 10,48 % 
Skupaj 71 57,26 % 53 42,74 % 124 100,00 
% 
 
Kot je razvidno iz tabele 13, je po mnenju občanov in neobčanov najbolj potrebno prenove 
športno igrišče v Solčavi. Drugi objekt, ki je potreben obnove pa je večnamenski prostor 
Solčava. Iz tabele 12 je razvidno, da občani občine Solčava menijo, da je obnova 
večnamenskega prostora Solčava bolj potrebna obnove, kot pa športno igrišče Solčava.   
 
Tabela 14 
Pomoči potrebna področja športnega turizma 




  Skupaj % Skupaj % Skupaj % 
Organizacija športnih prireditev 16 13,22 % 9 7,44 % 25 20,66 % 
Športno-turistični objekti   24 19,83 % 12 9,92 % 36 29,75 % 
Ureditev odprtih športnih površin  28 23,14 % 32 26,45 % 60 49,59 % 
Skupaj 68 56,20 % 53 43,80 % 121 100,00 % 
 
Tabela 14 nam kaže, katero področje športa bi bilo potrebno podpreti v občini Solčava. Velika 
večina anketirancev je mnenja, da bi morala občina več sredstev vlagati v ureditev zunanjih 
športnih površin (pohodne in kolesarske poti) in v ureditev športno-turističnih objektov. Tabela 
nam kaže, da je več neobčanov kot občanov občine Solčava mnenja, da bi morala občina 





Nadaljnji razvoj športnega turizma v občini Solčava 
Bi želeli, da se športni turizem v občini Solčava še bolj razvije? 
  Občani % Neobčani % 
Da 40 45,98 % 43 49,43 % 
Ne 0 0,00 % 4 4,60 % 
Skupaj 40 45,98 % 47 54,02 % 
  
V skorajšnji večini si vsi anketiranci želijo, da se športni turizem v občini Solčava še bolj 







Občina Solčava je majhna vas na obrobju Kamniško Savinjskih Alp in ima s svojo okolico 
številne potenciale. Turizem je vsekakor ena izmed panog, ki lahko kraju doprinese veliko 
različnih koristi. Turizem ima v občini Solčava velik potencial in se v zadnjih letih zelo razvija. 
Naravno geografski položaj vasi in okolice nudi pogoje, ki omogočajo razvoj tudi športnega 
turizma, kajti zanimanje za tovrstni turizem pri nas in v svetu vse bolj narašča. V nadaljevanju 
sledi razlaga hipotez, ki smo jih opredelili ob začetku raziskovanja.  
Prva izmed hipotez, ki smo jo postavili, je bila, da ima občina Solčava trenutno zelo omejeno 
ponudbo športnega turizma. Kot smo že v teoretičnem delu opredelili, športni turizem vsebuje 
tri ključne elemente. To so aktivno ukvarjanje s športom, ogled športnih prireditev ter ogled 
športnih znamenitosti in objektov. Z analizo ponudbe športnega turizma v občini Solčava in 
okolici, ki smo jo izvedli v teoretičnem delu, sem pokazala, da je v občini Solčava v največji 
meri prisoten prvi element - aktivno ukvarjanje s športom.  
Po mnenju slovenskih turističnih organizacij je na območju Slovenije več zunanjih površin, ki 
so primerne za goste, ki se rekreativno ukvarjajo s športom, in zadostujejo »zelenim« športom 
kot sta pohodništvo in kolesarjenje (Uran Mavrič, 2014). Glede na lego in naravni relief 
Solčavskega se to sklada. Aktivno ukvarjanje s športom na Solčavskem je v največjem obsegu 
odvisno predvsem od številnih pohodniških in sprehajalnih poti ter narave same. S tega vidika 
se lahko turistični obiskovalci ukvarjajo predvsem z zunanjimi športi. Pokriti športni objekti se 
v občini Solčava ne nahajajo, prav tako ni smučarske proge in vlečnice ter pokrite plezalne 
stene ali športne dvorane, kar omeji celostno ponudbo športnih aktivnosti. 
Pohodništvo in kolesarjenje, kot turistični produkt, imata po mnenju turističnih organizacij v 
Slovenij največji potencial za razvoj. Sledijo jima plezanje, alpsko smučanje in adrenalinski 
športi (Uran Mavrič, 2014). To se odraža tudi v občini Solčava. Rezultati naše ankete so nam 
pokazali, da sta najbolj priljubljena športa na Solčavskem pohodništvo in kolesarjenje. Gledano 
na podatke ankete Berčiča idr. (2010) več kot 50 % vprašanih kolesari nekajkrat na teden, k 
izbiri kolesarske ture pa najbolj vplivajo gostota prometa, lepi razgledi in zahtevnost vzpona. 
To vse skupaj lahko projiciramo na področje Solčavskega. Gostota prometa ni velika, izvzeti je 
potrebno glavno sezono, to sta julij in avgust. V ostalih mesecih se frekvenca števila 
avtomobilov zmanjša. Razgledi na Solčavskem so zaradi neokrnjene narave in gora privlačni 
za kolesarje, težavnost vzpona pa si lahko vsak izbere sam glede na svojo pripravljenost. 
Pohodništvo je priljubljena športna aktivnost za ljudi vseh starosti. Po podatkih raziskave je 
največ pohodnikov iz Slovenije. Tuji gosti po navadi obiščejo koče, ki so dobro poznane, 
medtem ko slovenski gosti zahajajo v manj poznane koče in na manj poznanih poteh (Berčič 
idr., 2010). Enako velja za Solčavsko - največ gostov se odloča za aktivnosti pohodništva. 
Možnosti za različne ture je veliko. 
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Plezanje ima v občini Solčava velik potencial, vendar še ni izkoriščen. Tudi na področju celotne 
Slovenije prestavlja plezanje velik potencial (Berčič idr., 2010). Naravne danosti in gorovja 
ponujajo plezalcem teren za plezanje, vendar ni pravega oglaševanja. Velika večina ljudi sploh 
ne pozna plezališča pri MORS-u, ki bi se lahko dobro tržilo. Turistični ponudniki bi morali 
plezališče vključiti v svojo ponudbo. Ob tem bi bilo nujno potrebno zagotoviti strokovni kader, 
ki bi skrbel za steno in vodil ter varoval plezalce.  
Po podatkih Uran Mavričeve idr. (2014) najmanjši potencial v konkurenci z ostalimi državami 
v športnem turizmu dodeljujejo teku na smučeh. Logarska dolina ima idealne možnosti za 
razvoj te športne aktivnosti. Občina Solčava ima v lasti ratrak in topove za zasneževanje. Torej 
lahko kljub zimi brez snega ustvarijo pogoje za tek na smučeh. Teren, primeren tudi za 
začetnike, ponuja vsem obiskovalcem možnost ukvarjanja s to aktivnostjo.   
V občini Solčava se organizira nekaj športnih prireditev, ki so predvsem tradicionalne. V 
raziskavi o športnem turizmu v Sloveniji so spraševali o turističnih učinkih organiziranih 
športnih prireditev pri nas. Ugotovljeno je bilo, da imajo največje pozitivne učinke športne 
prireditve z mednarodno udeležbo, sledijo jim športne prireditve, organizirane za rekreativne 
in profesionalne tekmovalce (Uran Mavrič, 2014). Na tem mestu bi občina Solčava lahko za 
svojo prepoznavnost v večji meri izkoristila prireditvi, kot sta kolesarski maraton Alpe in 
Ultramaraton Celje-Logarska dolina. Udeleženci, tekmovalci, spremljevalci in navijači pridejo 
iz vse Slovenije. Z dobro turistično ponudbo bi v času prireditev lahko v kraj privabili več 
obiskovalcev. Prireditve, organizirane na lokalni ravni, naj ne bi prinašale turističnih učinkov. 
Prinašajo pa veliko organizacijskih sposobnosti. Glede na to, da v občini Solčava organizirajo 
precej lokalnih športnih prireditev, bi lahko svoje organizacijske sposobnosti izkoristili pri 
organizaciji večjih tekmovanj in športnih prireditev. Ena takih športnih prireditev je Solčava 
bolder. Letos je tekmovanje potekalo drugič in predstavlja pozitivne učinke, saj prihajajo na to 
tekmovanje plezalci iz celotne Slovenije. Z dobro kulinarično ponudbo in zanimivim 
spremljevalnim programom bi organizatorjem uspelo privabiti še več obiskovalcev.  
Športnih znamenitosti in objektov, ki bi si jih gostje lahko ogledali, ni skoraj nič.  
S prvo hipotezo se lahko strinjamo in jo potrdimo. Glede na analizo lahko trdimo, da je ponudba 
športnega turizma v občini Solčava zelo omejena in da se bi dalo na tem področju še veliko 
postoriti. 
Naslednja hipoteza, ki smo jo postavili, je, da so občani občine Solčava zadovoljni in seznanjeni 
s trenutno ponudbo športnega turizma, medtem ko neobčani s trenutno ponudbo športnega 
turizma niso seznanjeni. Z izvedeno anketo lahko drugo hipotezo potrdimo. Med občani občine 
Solčava se je pokazal velik odstotek poznavanja ponudbe športnega turizma v občini Solčava. 
V veliki večini se občani Solčave udeležujejo organiziranih športnih prireditev in so dobro 
seznanjeni s športno-turističnimi možnostmi v občini Solčava. Na drugi strani pa neobčani niso 
popolnoma seznanjeni s ponudbo športnega turizma na Solčavskem. V večjem številu se 
udeležujejo le nogometnega turnirja Ipavec-Gregorc ter Ultramaratona Celje-Logarska dolina, 
med športno turističnimi možnostmi občine Solčava pa poznajo le tiste najbolj poznane in 
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reklamirane - slap Rinka, Okrešelj, Klemenčo jamo, Robanov kot in Ojstrico. Neobčani kažejo 
večje zadovoljstvo glede ponudbe športnega turizma v občini Solčava, občani pa so glede 
ponudbe neodločeni, polovica jih je zadovoljnih, polovica jih niti ni zadovoljnih, niti 
nezadovoljnih, eden od anketirancev s ponudbo ni zadovoljen. 
Tudi tretjo hipotezo, ki pravi, da lega občine Solčava omogoča številne možnosti za nadaljnji 
razvoj športnega turizma, lahko potrdimo. Berčič idr. (2010) omenjajo, da postaja Slovenija 
prepoznavna po turističnih območjih. Solčavsko se umešča v Alpsko Slovenijo, torej v območje 
gora in jezer. Za tako površje je značilna neokrnjena narava, ki ponuja številne možnosti za 
športno rekreacijo. Poleg tega sta v občini Solčava tudi krajevni park Logarska dolina in 
Robanov kot, ki ponujata veliko možnosti za obiskovalce. Z vidika naravnih danosti in reliefa 
okolice se v občini Solčava kažejo številne možnosti za bogato ponudbo športnega turizma, 
poleg tega pa so skoraj vsi anketirani (95,5 %) mnenja, da se naj ponudba športnega turizma v 
občini Solčava še bolj razvije. 
Med občani občine Solčava in neobčani sta najbolj priljubljena pohodništvo in kolesarstvo, 
sledita jima tek ter tek na smučeh. Pohodništvo in kolesarstvo veljata za najpomembnejša 
športa, ki se v Sloveniji ponujata in tržita (Uran Mavrič, 2014). Ostali športi so zastopani v 
manjši meri. Razlog, da se največ ljudi ukvarja s pohodništvom in kolesarjenjem, je 
najverjetneje v tem, da sta vsem na dosegu, se pravi sta poceni in se izvajata na prostem, v 
naravi. Zaradi priljubljenosti teh dveh športnih panog so anketiranci mnenja, da je za razvoj 
ponudbe športnega turizma potrebno v občini Solčava več vlagati v ureditev odprtih športnih 
površin (50 %).   
Za razvoj športnega turizma bi bilo potrebno v občini Solčava sestaviti strategijo.    
Vse kaže na to, da ima občina Solčava s svojo okolico velik potencial za razvoj ponudbe 
športnega turizma. Dobra organizacija prireditev in večje število le-teh bi v občino privabilo 
več tekmovalcev in tudi več gledalcev. Z večjim obiskom bi se zasedle tudi prenočitvene 
kapacitete turističnih ponudnikov. Po mnenju delavcev v turizmu bi bilo potrebno v občini 
zgraditi pokrit športni objekt. Pozitivna stvar bi bil tudi športni muzej o zgodovini športa na 
Solčavskem, katerega bi lahko obiskali navijači, enodnevni obiskovalci ter gostje, ki bi 




4.1 MOŽNOSTI RAZVOJA ŠPORTNEGA TURIZMA NA SOLČAVSKEM 
 
Dejstvo je, da je potencial za razvoj športnega turizma v vasi Solčava velik in da bi bilo 
potrebno na tem mestu ukrepati. Glede na ruralno lego same občine je le-ta s strani države 
velikokrat pozabljena. Organ, ki lahko razvoj športnega turizma spodbuja, je občina v 
sodelovanju z lokalnimi društvi. 
Razvoja ponudbe športnega turizma bi se bilo treba lotiti sistematično. V prvi vrsti bi bilo 
potrebno za začetek opredeliti strategijo razvoja turizma in razvoja športnega turizma, za katero 
so značilni kvalitativni in kvantitativni cilji.  Glede na statistične podatke o prihodih in nočitvah 
bi bilo možno postaviti cilje, koliko gostov več lahko pričakujemo v naslednjih letih. Da bi to 
številko dosegli, pa bi bilo potrebno obiskovalcem ponuditi atraktivno ponudbo. Ta bi temeljila 
na kvalitativnih ciljih, ki bi si jih zastavili.  
Zelo pomembno bi bilo povezovanje različnih lokalnih društev med seboj, oziroma vseh 
deležnikov, ki so vključeni v turistično verigo na Solčavskem. Sem spadajo tudi občina, 
turistično informativni center Rinka, posamezni turistični ponudniki in ponudniki prenočišč ter 
drugi organi v bližnji in daljni okolici. Kot pravi Berčič idr. (2010) je partnersko povezovanje 
oziroma strateško povezovanje zelo dober način konkurenčne prednosti. S povezovanjem bi 
lahko lažje uresničevali in izpopolnjevali športno turistično ponudbo za obiskovalce 
Solčavskega. V sodelovanju z vsemi naštetimi bi bilo mogoče pripraviti in organizirati 
zanimive in atraktivne projekte na področju kulture, tradicije in športa, ki bi v kraj privabili 
številne obiskovalce, ki bi se zaradi dobre organizacije in ponudbe tja tudi pogosteje in vračali. 
Z večjim obiskom predvsem večdnevnih gostov, bi bilo potrebno zagotoviti zadostno število 
postelj za prenočevanje. Glede na trenutno stanje je v občini na voljo približno 700 postelj 
(vključno s planinskimi kočami), ki jih ponudniki prenočišč ponujajo (Lešnik Štuhec, 2011).  
Turistični produkt kondicijskih priprav športnikov velja za velik turistični potencial (Uran 
Mavrič, 2014). Sama lega in okoliščine, ki jih ponuja Solčavsko, bi bile za to ciljno skupino 
idealne. Na razpolago so narava, sveži zrak, višinske razlike, vendar se v občini Solčava ne 
nahaja noben pokriti športni objekt, kar zelo omeji tako ponudbo za perspektivne športnike kot 
tudi ponudbo za ostale športne aktivnosti. Na Solčavskem bi se vsekakor morala zgraditi 
športna dvorana, ki bi obiskovalcem in domačinom ponujala možnost športnega udejstvovanja 
tudi v slabih vremenskih razmerah. Potrebno bi jo bilo prostorsko umestiti in upoštevati načela 
trajnostnega razvoja. Pokriti športni objekt bi bil nujno potreben, kar nam pravi tudi dejstvo, da 
osnovnošolski otroci nimajo svoje telovadnice ali primernega prostora za izvajanje pouka 
športne vzgoje. Predstavljal bi tudi mesto za druženje vseh krajanov, možnost športne ponudbe 
za otroke in mladino, v njem bi lahko organizirali več športnih prireditev, športnih delavnic in 
tečajev. 
Občina Solčava bi potrebovala posameznika oziroma ponudnika, ki bi ponujal enotno športno 
turistično ponudbo in nadziral njeno kakovost. Nujno bi bilo, da se vzpostavi mreža, ki bi 
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obiskovalcem ponujala celosten produkt. Se pravi, da si gost lahko sposodi kolo in se mu poleg 
izposoje kolesa ponudi tudi kolesarski izlet pod vodstvom kolesarskega vodnika. Tak športno 
turistični center bi obiskovalcem ponujal različne možnosti, informacije in storitve v športnem 
turizmu. 
Športno ponudbo, ki bi se izoblikovala, bi bilo potrebno tržiti. To bi se izvajalo osebno, preko 
letakov, preko ponudnikov prenočitvenih obratov ali preko dobro izdelane spletne strani. 
Pomembno bi bilo, da se ponudba športnega turizma prilagaja na trenutne razmere, na 
povpraševanje obiskovalcev ter na ciljne skupine, ki bi v tistem obdobju prišle na Solčavsko. 
Glavno sezono bi bilo potrebno razširiti na več mesecev oziroma kar preko celega leta. Tako bi 
imeli možnost trženja športne ponudbe večino časa in ne le v poletnih mesecih. Tako vizijo ima 
Vipavska dolina, ki bo na podlagi športnega turizma in razvoja produktov, kot so kolesarjenje, 
pohodništvo, plezanje, jadralno padalstvo, letalstvo in tematske poti skrbela, da bodo 
osredotočeni na izboljšanje pogojev za športni turizem in da bodo ponujali nove produkte na 
tem področju ter tako podaljšali sezono preko celega leta. 
Kot vemo, okolica občine Solčava in njena geografska lega ter narava ponujata številne 
možnosti za izvajanje športne aktivnosti ter ukvarjanje z različnimi športnimi panogami, 
predvsem tistimi, ki se izvajajo v naravi. V nadaljevanju so predlogi za razvoj športne ponudbe 
in so usmerjeni v športne panoge, ki so dosegljive širšemu krogu tako turistov kot tudi 
lokalnemu prebivalstvu občine. Sem uvrščamo predvsem pohodništvo, kolesarjenje ter tek, v 
zimskih mesecih pa predvsem tek na smučeh. Območje Solčavskega ponuja možnosti za razvoj 
tudi ostalih športnih aktivnosti, ki se izvajajo v naravi. 
Strategija razvoja športnega turizma na primeru Novega mesta ponuja produkt, ki povezuje 
naravno ter kulturno dediščino z aktivnostjo. Za atraktiven športni produkt, ki bi ga lahko na 
Solčavskem ponujali, bi tudi bilo potrebno ponuditi aktivnosti, ki bi povezovale šport, tradicijo 
in avtohtonost Solčavskega. Tako bi ponudili unikaten produkt, zanimiv za obiskovalce občine 
Solčava.  
POHODNIŠTVO. Pohodništvo je na področju Solčavskega zelo priljubljena športna aktivnost. 
Obiskovalci imajo veliko možnosti za pohode. Na tem mestu bi bilo smiselno, da bi se sestavila 
knjižica s petnajstimi najbolj poznanimi in obiskanimi potmi na Solčavskem. Knjižica bi bila 
dopolnjena z natančnimi zemljevidi in s slikovnim gradivom. Poti bi lahko razdelili glede na 
težavnost: lahka, srednje zahtevna in zahtevna pot. Poleg knjižice bi lahko strokovno 
usposobljeni vodniki izvajali vodene gorske ture na bližnje in daljne vrhove Kamniško-
Savinjskih Alp.  
KOLESARJENJE. Na območju Solčavskega zaenkrat še ne poteka urejena kolesarska pot, zato 
bi bilo dobro, da se kaj postori na tem področju. Veliko je enodnevnih obiskovalcev na kolesu, 
prav tako poteka nekaj kolesarskih prireditev. Ne ponuja pa se kolesarjenje za goste, ki na 
Solčavskem ostanejo dlje časa. Zato bi lahko v ponudbo dodali vodene tematske kolesarske 
ture. S strokovno usposobljenim vodnikom bi lahko gostje kolesarili mimo turističnih kmetij v 
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Matkovem kotu in po panoramski cesti. Prijazni kmetje bi jim ponudili kakšen domač prigrizek 
za okrepčilo, ogledali bi si lokalne zanimivosti in znamenitosti ter uživali v naravi. Vsak 
gostinski ponudnik bi gostom predstavil to možnost in mu pokazal brošuro o kolesarskih turah, 
ki bi jo za ta namen izdelali. 
TEK NA SMUČEH. Je zelo priljubljena športna aktivnost v Logarski dolini. V zimskem času 
je tam odličen teren za tek na smučeh. Z ustrezno opremo in ob zadostni količini snega turistični 
delavci uredijo steze za tek na smučeh. Razmere so po navadi odlične. Z organizacijo tečaja 
teka na smučeh bi gostom ponudili zanimivo in celostno športno aktivnost. Organizirali bi 
enodnevne ali večdnevne tečaje, poskrbeli bi tudi za izposojo smučarsko-tekaške opreme. Na 
ta način bi za športno ponudbo poskrbeli tudi v zimskem času.  
Za širjenje ponudbe športnega turizma na Solčavskem lahko v ponudbo vključimo tudi  hokej 
in sankanje v zimskem času, plavanje, rekreacijo za vse ter vodene vadbe. 
HOKEJ. Večnamenski prostor v vasi Solčava bi v zimskem času lahko izkoristili za pripravo 
ledene podlage. Prostor bi ogradili z ograjo in tla polivali z vodo. Zaradi zelo nizkih temperatur 
bi led hitro nastal in tako bi lahko v popoldanskem času ponujali igranje hokeja in drsanje. 
Ponudba bi bila zanimiva tako za občane kot tudi za turiste. Predvsem bi se drsanja lahko 
udeležile družine z malimi otroki, mladi in starejši.  
SANKANJE. V zimskem času po navadi v Logarski dolini zapade precej snega. Ob vhodu v 
dolino se na desni strani pred kmetijo Logar nahaja primeren breg za zimske aktivnosti. 
Predvsem je teren primeren za sankanje in »lopatanje« ter odličen za smučarje začetnike. Breg 
bi razdelili na dva dela, na levi strani bi se lahko otroci sankali, na desni strani pa bi se postavila 
manjša vlečnica za smučarje začetnike. Nujno bi bilo potrebno poskrbeti za varnost, zato bi bila 
potrebna zaščitna mreža, ki bi delila breg in seveda odrasla oseba, ki bi nadzorovala vožnjo z 
vlečnico. Ob sankališču/smučišču bi lahko postavili manjšo uto, v kateri bi se pripravljali topli 
napitki. 
PLAVANJE. V hotelu Plesnik se nahaja plavalni ribnik. V poletnem času bi ga lahko izkoristili 
za organizacijo plavalnih tečajev. Na tečaj bi se lahko vpisali tako otroci iz občine Solčava kot 
tudi otroci gostov, ki bi bivali v namestitvenih obratih na Solčavskem. Tako bi poleg 
počitnikovanja naredili tudi nekaj koristnega. Poleg plavalnega tečaja bi lahko vodstvo hotela 
Plesnik določilo termin, v katerem bi lahko obiskovalci rekreativno plavali.  
REKREACIJA ZA VSE. Na športnem igrišču v Solčavi je v preteklosti že potekala športna 
rekreacija. Namenjena je bila predvsem prebivalcem občine Solčava. Športno društvo bi lahko 
organiziralo stalno rekreacijo, ki bi potekala od pomladi do jeseni. Program bi bil različen; 
igranje nogometa, igranje rokometa, igranje košarke ter igranje odbojke. Vabljeni bi bili vsi 
občani občine Solčava, prav tako pa bi na rekreacijo lahko prišli turisti, ki bi se v tistem času 
nahajali na Solčavskem. Da bi bil obisk kar največji, bi bilo potrebno turiste o tem obvestiti. 
Zato menim, da bi lahko vsak ponudnik prenočišč svoj goste o tem obvestil.  
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VODENA VADBA. Pod vodstvom strokovnega kadra bi bilo dobro gostom in obiskovalcem 
ponuditi tudi različne vodene vadbe. Poleti bi lahko potekale na večnamenskem prostoru v 
Solčavi, v zimskem času bi bilo moč izkoristiti seminarske prostore v hotelu Plesnik. 
Poleg vseh omenjenih ukrepov bi bilo potrebno v občini Solčava za razvoj športne ponudbe v 
turizmu izvesti različne projekte: 
 Trim steza po Logarski dolini 
 Urejena feratta 
 Pot z energijskimi točkami 
 Downhill proga 
 Wellness programi 
 Programi sproščanja in meditacije 
 
 








Namen magistrskega dela je bila analiza trenutnega stanja športnega turizma in športne ponudbe 
v občini Solčava, Logarski dolini in njeni okolici ter ugotoviti, ali obstajajo možnosti za 
nadaljnji razvoj. V prvem delu magistrskega dela smo predstavili trenutno ponudbo športnega 
turizma v občini Solčava, v drugem delu smo s pomočjo anketnega vprašalnika preverili 
seznanjenost in zadovoljstvo občanov občine Solčava in neobčanov s ponudbo športnega 
turizma v omenjeni regiji, na koncu pa smo podali predloge in možnosti za razvoj ponudbe 
športnega turizma. 
Prva hipoteza, ki smo jo na začetku postavili in opredeljuje, da je trenutno stanje športne 
ponudbe na Solčavskem omejeno, je bila potrjena. V športni ponudbi prevladuje element 
aktivnega udejstvovanja v športu, vendar obiskovalci nimajo na voljo dovolj infrastrukture in 
urejenih naravnih površin za izvajanje. Poleg tega je organiziranih malo športnih prireditev, 
športnih znamenitosti skoraj ni. 
Druga hipoteza je bila, da so občani občine Solčava zadovoljni in seznanjeni s trenutno ponudbo 
športnega turizma, medtem ko neobčani s trenutno ponudbo športnega turizma niso seznanjeni. 
Hipoteza je bila potrjena, saj smo s pomočjo anketnega vprašalnika dokazali, da so občani 
seznanjeni s ponudbo in da na drugi strani neobčani niso povsem seznanjeni s ponudbo. 
Dokazali smo tudi, da so neobčani v večini zadovoljni s športno ponudbo, medtem ko je 
polovica občanov zadovoljnih, polovica pa jih ni niti zadovoljnih niti nezadovoljnih. 
Tretja hipoteza je opredeljevala, da lega občine Solčava omogoča številne možnosti za nadaljnji 
razvoj športnega turizma. Tudi ta hipoteza je bila potrjena, saj naravne danosti in relief okolice 
Solčava ponujajo številne možnosti za bogato ponudbo športnega turizma, poleg tega pa so 
skoraj vsi anketirani (95,5 %) izrazili mnenje, da naj se ponudba športnega turizma v občini 
Solčava še bolj razvije.  
Pripraviti bi bilo potrebno strategijo za razvoj športnega turizma v občini Solčava. S tem 
dokumentom bi bili točno določeni cilji in načrt, kako cilje doseči in kakšna je vizija športnega 
turizma v občini Solčava. Z raziskovanjem omenjene teme, ki smo ga opravili in pisanjem 
magistrskega dela smo pridobilo veliko koristnih informacij. To, da ima Solčavsko veliko 
zelenih površin in da se pohodništvu ter kolesarstvu pripisujejo možnosti za najbolj prodajan 
produkt, predstavlja velik potencial v občini Solčava. V zimskem času bi se lahko prodajal 
produkt tek na smučeh, kar nekaj pa bi bilo potrebno postoriti na podlagi organiziranja športnih 
prireditev in ogledu zgodovinskih znamenitosti v športu. Te informacije, ki smo jih pridobili, 
se lahko izkoristijo v prid celotne Zgornje Savinjske doline, ne samo občine Solčava.. Seveda 
bo potrebno sodelovanje vseh društev in organizacij, predvsem pa bo potrebno pokazati veliko 
dobre volje in interesa za razvoj najbolj atraktivne veje turizma, to je športnega turizma. Z 
dobrim delom in sodelovanjem se lahko ponudba športnega turizma na Solčavskem dvigne na 
visok nivo in s tem privabi številne obiskovalce, ki bodo zadostili svojim željam in potrebam.  
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Šport in rekreacija predstavljata dominantno vlogo v turizmu. S smotrnim izrabljanjem 
naravnih dobrin, z razvojem prometne infrastrukture in z razvojem podjetništva na področju 
turizma in športa je možno sezono podaljšati preko celega leta (Berčič idr., 2010). Menimo, da 
je eden izmed dobrih potencialov športni turizem na podeželju. Podeželje predstavlja zanimivo 
turistično območje, kjer gostitelji dosegajo visok nivo gostoljubja, ohranjeno je podeželsko 
okolje, veliko je etnografskih in etnoloških posebnosti, ponuja se izpopolnjena kulinarična 
ponudba. V vse to bi morali gostitelji in turistični delavci vključiti še športno ponudbo in tako 
omogočiti aktivno preživljanje dopusta.  
Dejstvo pa je, da se moramo v prvi vrsti zavedati želja in pričakovanj gostov, ter na podlagi 
tega sestaviti ponudbo in jo ponuditi. 
Potencial, ki ga občina kaže, se lahko doseže ali celo preseže. Menimo, da lahko naše delo 
pripomore k razvoju športnega turizma v občini Solčava in vpliva na turizem na Solčavskem, 
celotno gospodarstvo občine in predvsem na zadovoljne goste, ki se bodo z veseljem vračali 
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